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L a s i tuac ión en Marruecos. 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s d a n c u e n t a d e l a 
o p e r a c i ó n l l e v a d a a c a b o p a r a m e t e r u n 
c o n v o y d e a g u a e n T i z z i A z z a . 
Primer comunicado oficial. 
MADRin. 7 . - A Jas s. >s <i<" la lardo 
lnn Mili tado en la Presidencia os 
S i e n t e s [.a.tes oficiales, euv.adus 
T ei alto comisario al presidente: 
1 A las 13,30. desde Dar Drms. 
fe encuentro en este canipamen o 
á,: \)av Dríus, desdo el cual si-o la 
¡nacha de la operac ión , en tanto no 
I precisa mi in te rvenc ión directa. 
El comandante general, desde í iu-
hntora, me manifiesta que el d ía em-
mói hU'n, pero enseguida sobrevino 
¡na niebla espesa que or igino un lar-
„0 pato de detención, adelantando, a 
ups;ir de ello, los elementos cuanto 
m dable y r e g i s t r á n d o s e episodios 
B a n í i s i m o s . entre ellos el llevado 
acabo por la f i n i e r a c o m p a ñ í a de la 
tlpcera bandera, del Tercio, que, no 
mpendo, por el fuego, desalojar al 
enemigQ' numemso que disparaba 
desde el barranco de Beni Medua, se 
lanzó decididamente sobre él al ar-
ma blanca, a r r a s á n d o l e y a p o d e r á n -
dose de muertos con armamento, des-
mies de lo cua l , los Regulares de A l -
hucemas, los de meballa de Tafcrsit , 
al mando del teniente coronel Llanos, 
avanzaron, y en el momento en que 
me dá estas" noticias el comandante 
general, ocupan dichas fuerzas el co-
llado llamado El Señor i to , d i spon ién-
dose a avanzar por el camino de esto 
nombré, en dirección a Tizzi Azza. 
_ f El teniente coronel Franco, con la? 
fuerzas del Tercio, tuvo que detener-
se para dar paso a los camiones de 
asalto y a la a r t i l l e r í a . 
El enemigo tiene concentraciones 
grandes en la loma del Arbol , que, 
ocupan estas fuerzas y el camino que 
ha de seguir el convoy. 
•El comandante general notifica que 
lodo h a marchado perfectamente y 
que espír i tu de las tropas es exce-
lente. 
.Las bajas hasta 'este momento, pa-
rece que son un c a p i t á n de la meba-
lla muerto y cinco i n d í g e n a s heridos, 
todos de la meballa de Regulares. 
Tarfibilén me dice quo ol c a p i t á n Or-
t i rde Zarate, ayudante del Tercio, es-
tá kfü'ido en una pierna y con contu-
siones en un brazo, por espoleta do 
granada enemiga. 
Recibo el telegrama de V. E., rela-
, i ^ i c g i c t u u i uu v. ÍV, r e l a -
tivo al sargento Rancafio, a quien fe-
licito en nombre de V. E., agradecien-
do muy sinceramente la confianza 
que Su Majestad el Roy, el p a í s y ol 
Gobierno tienen en el éxilf de la opo-
nicion que se es tá realizando, acerca 
cual puedo asegurar a V. E. que 
Vfm tropas se hacen dignas de la 
confianza en ellas depositada. 
Seguiré comunicando a V. E. las 
novedades que vayan ocurriendo.)) 
Segundo comunicado oficial. 
M A D R I D , 7.—«A las U boras, des-
de Dar D r í u s : 
Desde hace media hora el convoy 
avanza por el paso de El Señor i to , 
precedido por los ingenieros, que es-
tán arreglando el t r á n s i t o . 
La aviacinn y la a r t i l l e r í a gruesa 
no pueden intervenir , por causa de 
la niebla. 
Ha habido un momento en que, por 
parto del enemigo, era grande la 
densidad do su fuego de fusi ler ía , i n -
lerviniondo una c o m p a ñ í a <¡tél Tercio 
quo los ha desalojado, teniendo pocas 
bajas, entro ollas dos oficiales her i -
dos, cuyos nombres ignoro t o d a v í a . 
Ut i l izando la niebla a que me he 
referido, el enemigo hace varias con-
cifVitracionos de un lado para otro, 
para impedir ol paso 
El eomandanfo general me dice 
que la s i t u a c i ó n hasta este momento 
se presenta favorable .» 
Tercer comunicado oficial. 
M A D R I D , 7.—«A las 14,15, desde 
Dar -Dríus . 
Acaba de entrar en Tizzi Azza el 
convoy do agua, conducido por 300 
individuos, con lo cual se dispone asi 
de cuatro toneladas y media de dicho 
l íquido. 
S e g u i r á ol convoy de carbón^ galle-
tas y d e m á s v íveres . 
EÍ fuego enemigo ha decrecido y 
las bajas son setenta, casi todas del 
Teíx io .e . i i v ü g o n a s . y han sido evacua-
das a Di-íus y Mel i lh i . 
U n oficial de los carros de asalto 
ha sufrido heridas leves. 
El enemigo va siendo duramente 
castigado, c a u s á n d o s e l o dichas bajas 
que a ú n no pueden "precisarse.» 
Cuarto parte oficial. 
M A D R I D , 7.—«A las 10,30, desdo 
Mel i l la . 
Acabo dé l legar del campamento de 
Dar D r í u s . 
Las ú l t i m a s noticias recibidas son 
las de qut; el repliegue de la columna 
se inició a las cuatro de l a tarde. 
A las 17 se hallaba la columna de 
la derecha a la a l tu ra de Ruhafora y 
la cabeza do la columna de la izquier-
d a la a l tu ra de la loma Roja. 
Todo' se ha efectuado vden y nor-
malmente y se ha terminado con el 
mayor orden f apoyo mutuo, a las 
19,30, s in ser hostilizados por el ene-
migo, lo cual demuestra el quebran-
to que ha sufrido. 
Estoy satisfecho del e sp í r i t u y con-
ducta de nueslras tuerzas, que elogia 
con el mayor entusiasmo el coman-
dante general, a s í como la forma en 
que han sido di r ig idas por el general 
F e r n á n d e z Pé rez . 
E l n ú m e r o de bajas ha sido escaso, 
atendiendo a la clase e impor tancia 
de la oporaciun. 
La mayor parte de los heridos son 
del Tercio y dé las tuerzas i nd ígenas , 
A causa de ta intensa niebla ret-
nanto t o d a v í a en el campo, no ha po-
dido intervenir apenas la a v i a c i ó n , 
(|ne t e n í a establecido un a e r ó d r o m o 
aux i l i a r en Dar Dr íus . 
A l regresar do éíjd el aparato t r i -
pulado por el c a p i t á n Alfonso de Dor-
bón, a t e r r i zó cerca de los montes s in 
haber tenido novedad el c a p i t á n y 
quedando custodiado el av ión . 
E3 enemigo ha sido duramente cas-
tigado, dejando en nuestro poder 
muertos y heridos. 
Un discurso interesante. 
M A D R I D , 7.—Como final do la ve-
lada, rolebrada en el teatro Españo l , 
por los estudiantes, el general P r imo 
de Rivera p r o n u n c i ó un discurso. 
Comenzó diciendo que i n t e r v e n í a 
porque q u e r í a dar alientos a la j u -
ventud escolar, pues espera que de 
ese sector procedan los hombres que 
presten ayuda a la labor de engran-
decimiento de E s p a ñ a . 
Después de los bril lantes discursos 
pronunciados a q u í — a g r e g ó — v o y a l i -
mi tarme a dar una satisfactoria nb-
i icia para la Pat r ia , y es que la pesa-
dil la que estos d í a s se c e r n í a .sobre el 
hirector io y la n a c i ó n ha desapareci-
do, pues acabo de recibir noticias 
quo me dan cuenta de la entrada b r i -
l lante de las tropas e s p a ñ o l a s en la 
posición do Tiz2fl -Azza, llevando un 
convoy abundante de agua y v íveres 
á aquellos e spaño le s que luchaban 
heroicamonto y se encontraban en si-
tuac ión difícil. 
Hizo constar seguidamente que el 
Gobierno no oculta nada a l a op in ión . 
Las dificultades d imanan de lo 
abrupto del terreno y de que a d e m á s 
so t r a t a de un eneriiigo numeroso y 
aguerrido. 
Ref i r iéndose a l a a c t u a c i ó n del D i -
rectorio dijo el m a r q u é s de Estella 
une no sabe si acierta o ÜO, que el 
Directorio no conoce el arte de gober-
nar, y que gobierna con la mayor 
buena voluntad. 
T e r m i n ó excitando a la juventud a 
consagrarse a la mis ión de engrande-
cer a l a Pat r ia , 
Las ú l t i m a s palabras del presiden-
te fueron v í to res a . E s p a ñ a , al Rey y 
al E jé rc i to , 
Quinto parte oficial. 
M A D R I D , 7,—El quinto comunicado 
oficial do Marruecos, facil i tado hoy, 
eStá redactado en los siguientes tér-
minos: 
KA las 21, como c o n t i n u a c i ó n de 
mis telegramas anteriores, tengo el 
honor de manifestar las bajas de l a 
N O T A ¡ C O I M R C A 
¿Y 'qué?re! Esta m a ñ a n a sai ió ^ casa may tt(íe&gu&ta<j», diciendo: «¡ Pelillos a la mar! ¡Pelillos a la mar!.. .» 
¡ f m que s'ha tirao de cabeza al agua. 
operac ión , ' que ¡¿caba de comunicar-
me el (•omandantc general del t e r r i -
tor io . 
Regulares de AJhucemas,—Carlos 
M a r t í n Pararey, grave; sargento Juan 
Sánchez Lox, muerto; tres i n d í g e n a s 
muertos V ocho heridos. . 
Meballa de Tafersit, n ú m e r o 5.— 
Oíi.pitán, ( iorgonio P i ñ o i r o , muerto; 
teniente, Manuel López Iglesias, gra-
ve; dos i n d í g e n a s muertos y diez y 
siete heridos. 
Tercio E x t r a n j e r o . — C a p i t á n , Joa-
qu ín Ortiz de Zarate, menos grave; 
teniente, Felipe Camps, menos grave; 
teniente, Vicente, I r a layar , grave; tres 
legionarios muertos y veintiocho he-
ridos. 
Carros do asalto di1 I n f a n t e r í a . — 
Teniente, Cipr iano Driz, levo; sargen-
tos, j u l i o Cionzáloz y Sixto Gólmez, 
leves. 
Regulares de Melülla,—nUn indígie-
na muerto. 
Br igada disciplinaria,—Sargento, 
Manuel Alvaro/,, leve. 
Ba ta l l ón del P r í n c i p e — A l f é r e z , Luis 
Cubiilla, menos grave. 
Bata l lón de Isabel la Cató l ica .— 
Soldado, Domingo Garc í a , muerto y 
diez y seis europeos m á s heridos le-
ves». 
Sexto parte oficial. 
M A D R I D , 7.—El sexto coinunicado 
oficial entregado hoy, dice asi: 
«A las 21,30. 
Zona O r i e n t a l . — A d e m á s de las no-
vedades que he comunicado directa-
monte al presidente del Directorio, 
ha habido en la zona las siguientes: 
En la tarde de ayer fué hosti l izada 
ligeramente Ison Lacen, e f ec tuándose 
convoyes sin novedad. " 
A las 17 de ayer desembarcaron del 
' vapor «Tintoilé» tropas, ganado y ma 
fer ia l del ba t a l lón de Vizcaya, compa-
ñ ía do zapadores, sección de T e l é g r a -
fos, ambulancia de Sanidad y com-
pañ ía do Intendencia. 
En ol vapor «Romeu» llegaron hoy, 
a las 22, d o s - b a t e r í a s do m o n t a ñ a . ' 
Todas estas fuerzas se a lojaron en 
los cuarteles efe la plaza. 
Zona occidental.—Sin novoejad.» 
Otra nota oficiosa. 
M A D R I D / 7 .—Está noche, fué faci-
l i tada en la Presidencia a los perio-
distas, la siguiente nota oficiosa: 
«Las noticias de Mel i l la patentizan 
la serenidad y firmeza con que aquel 
e jérc i to ha realizado la ope rac ión dis-
píiesta para hoy y que con t a n t é 
acierto ha sido concebida y prepa-
rada por el mando. 
El corto—aunque siempre sensible 
— n ú m e r o de bajas y las que del ene-
migo han quedado en nuestrq poder, 
a s í la absoluta t r anqu i l idad con quo 
las tropas regrosaron a las bases, pa-
tentizan el éx i to logrado; para hacer-
lo completo y recoger sus frutos, el 
alto mando se* propone volver en se-
guida contra eE enemigo, d á n d o l e 
una s e n s a c i ó n de nuestro poder y ele-
vada mora l . 
Las operaciones s e r á n seguramen-
te menos sangrientas y m á s pacíf icas. 
El Directorio e s t á satisfecho de l a 
forma en que se ha preparado y des-
envuelto esta o p e r a c i ó n y cree que el 
país lo e s t i m a r á as í , m á x i m e cuando 
eómpr t íébe una a c t u a c i ó n cada d í a 
mas intensa, que pueda aproximar el 
fin de todos los problemas que en Ma-
rruecos tiene planteado E s p a ñ a . 
Los refuerzos enviados de la pen ín -
sula no han tenido que entrar en com 
bato, pero seguramente han pe rmi t i -
do al mando m á s amplia d i spos ic ión 
do sus fuerzas y han contr ibuido a 
bat ir la mora l enemiga.)) 
l/WWVVVVW A/vvWV/VVWWVVVVV l/vVWWVWVVWWW 
E l agio de la moneda. 
Una R. O. hace bajar 
el franco y la libra. 
M A D R I D , 7.—Esta tarde, al comen-
zar la sesión de la Bolsa, antes de 
dar principie a las contrataciones, el 
-mi l ico di.', lectura a una Real orden 
He Hacienda, oontoniondo disposicio-
nes relativas a !a ' iompra -de moneda 
extranjera. « 
Él efecto quo estas disposiciones 
prodi i joron entre los bolsistas fué 
et íormé y rápida,raéhte ' ; oí franco, que 
.se' cotizalia a 36,05 ba jó a 31,50. 
En l ibra , que empozaba a ofrecerse 
a 36; bajó a 35,51), poro no hubo 
coinorador alguno, apesar (je que 
ex is t í an ordenes- fuertes do Barcelo-
na en cuya plaza se ha cotizado 
a 35,32. 
Enire los banqueros y bolsistas ha 
la i isadu enorme confusión la Real 
orden a que nos PéíéíimOSJ 
•vv*vvawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Para todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
ríjase siempre al administrador: Apar-
tado, 61. 
El día en San Sebast ián . 
Ha llegado el general 
Tuero. 
No habrá desfile de banderas nacio-
nalistas. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Hoy ha dicho 
el gobernador, ref i r iéndose a los ac-
tos que se preparan para el d í a de, 
Guipúzcoa , quo se ha manifestado 
por alguien que las banderas de los 
Rotzokis iba a desfilar ante la ban-
dera e s p a ñ o l a . 
• Aunque ta l fué su pr imer ponsa-
mieii to, parece que ha c re ído oportu-
no desistir de él, por la p r o h i b i c i ó n 
absoluta que existe en estos momen-
tos de exlnbir banderas que no sean 
la nacional o las de las corporacio-
nes oficiales. 
EJ general estima que es suficiente 
que todo guipuzcoano, personalmente 
0 en r e p r e s e n t a c i ó n , vaya dicho d í a 
a prestar acatamiento a la ensena 'de 
ía nac ión como acto de confratorni* 
dad nacionaJ. 
E l general Tuero. 
Kn el expreso de las diez y" media, 
l legó esta m a ñ a n a el general Tuero. 
Kn la es tac ión fué recibido por a l -
gunos amigos, varios famil iares y 
una comis ión del Cí rcu lo de caballe-
ros de la Inmaculada y San Ignacio, 
a l cual pertenece el general, presidi-
da por el P. O t a ñ o . 
E l general Tuero p a s a r á unos d í a s 
en San S e b a s t i á n y en San Esteban 
(Navar ra ) , con su fami l ia , hasta quo 
reciba, instrucciones p a r a i r a cum-
p l i r la condena al fuerte de Guada-
lupe. 
E l precio de los panecillos. 
L a comis ión permanente de la Jun-
ta de Abastos ha acordado au to r i -
zar a los panaderos la y é n t a a diez 
cent i hitos los paneciilíos l lamados de 
viona_y. i r a n c é s , que se v e n d í a n a dos 
quince cén t imos . 
Cont inuará -n v e n d i é n d o s e a este úl -
t imo precio los panecillos l lamados 
españo les . 
*'\ VVAAAAAAA'VVV̂ A'VVVVVVVVÂ 'VAAAAAÂ aAAa\aA VV>J 
E C O S D E S O C I E D A D 
Enfermos. 
Se encuentra, enfermo, desde hace 
unos d ías , a causa de una leve infec-
ción i i í tes t inal , nuestro querido direc-
tor don Antonio Mori l las . 
» « » 
Desde hace d í a s se encuentra en-
fermo, de u n .fuerte catarro g r i p a l , 
el ingeniero jefe de la Sección Agro-
n ó m i c a , s eño r b a r ó n ds Beorlegui. 
Viajes. 
Con destino a P a r í s y a l objeto de 
adqu i r i r modelos para l a p r ó x i m a 
temporada, s a l i ó hace d í a s l a s e ñ o r i -
ta M ó n i c a Meyer, acreditada modista 
en confecciones para s e ñ o r a s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a venta de mantequilla 
Por el minis ter io de l a Goberna-
ción, a instancia de la Asociac ión ge-
nera l de Ganaderos del Reino y fa-
bricantes de manteca, se ha dictado 
una Real orden, publicada en la «Ga-
ceta» del 27 de febrero, disponiendo 
que todos los a r t í c u l o s similares a la. 
manteca lleven r o t u l a c i ó n dis t in ta a 
este nombre y que los productos de 
la margar ina puestos a l a venta lle-
v a r á n en las etiquetas y envoltura6» 
de sus envases en pr imer t é r m i n o , en 
forma ostensible y caracteres no me-
nores a 5 c e n t í m e t r o s las palabras 
M A R G A R I N A M E Z C L A D A o MAR-
G A R I N A simplemente, siri perjuicio 
a d e m á s de la marca oficial que ga-
rantice su pureza y e l abo rac ión , la 
cual e s t a r á sometida a l a inspocción 
sani tar ia correspondiente, a fin do 
que no puedan ser confundidas por 
el Comercio la manteca y mantequi l la 
obtenida de la leche de vacas coii las 
llamadas mantecas regeneradas, ni 
la m á r g a r i n a , cuyo nombre gené r i co 
aba i r a tantas mezclas. 
Estrenos teatrales. 
Una comedia de la con-
desa de S a n Lui s y un 
drama de Vidal y Planas 
M A D R I D , 7.-^En ol teatro Kspañnl 
se ha estrenado, con mediano éxito, 
una comedia de la condesa de» San 
Luis , que lleva' por t í t u lo «La ene-
miga» . 
—En Price, estronaron Vida l y Pla-
nas y Valdivielso, un drama t i tu lado 
«El otro derecho)), que obtuvo un éxi-
to rotundo. 
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La fiesta del Estudiante en Santander. 
L o s a c t o s v e r i f i c a d o s p o r l o s e s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s s a n t a n d e r i n o s . 
En los P P . Carmelitas. 
Una fiesta que fiteiíe por l in É l i c ó 
el r ev iv i r la memoria del Angél ico 
Santo' T o m á s de Á q u i n o ; Angel de las 
Escuelas y Ful roño de los Estndian-
tégi Catulic'.is, no pouia ni delna cpr 
tóenzar sino por un acto religioso, 
donde se patcnli/asc de nuinora so-
lemne y coh tunde í i t e que los estu-
diantes ca tó l icos llevan ta l t i tu lo por-
que sienten con verüffitíéro entusias,-
uio la Rel igión que d i fund ió Cristo 
por l a t i e r ra y que d e s p u é s predica-
ron y enseña i on sus após to les . 
Por eso, porque una fiesta a Santo 
T o m á s , sin que se demuestre que en-
tre é l y los estudiantes, sus patroci-
nados, hay una intensa comuhica-
<:ión espir i tual , se verificó ayer, a las 
octio de la r n a ñ a n a , eii la iglesia 'de 
los RR. PP. Carmelitas una solenine 
misa y C o m u n i ó n , oficiando en la 
p r imera y adminis t rando la segunda, 
nuestro i l u s t r í s imo Prelado, a qu ién 
la F e d e r a c i ó n de estudiantes Catól i -
cos de Santander e s t á m u y agrade-
cida. 
U n franco éx i to , revelador de lo 
arraigados que e s t á n los sentimien-
tos ca tó l i cos en nuesira elasr estu-
d i an t i l , plantel de donde lian de bÉo-
ta r las mstis do la sabidnria y cien-
<'ia futuras, corono esie pr imer aclo. 
celebrado en lionor de Sanio T o m á s 
de Aquino. 
Fueron mue l l í s imos los estudiantes 
de uno y otro sexo que se aceivanm 
al comulgatorio a recibir el Pan ' do 
los Angolés , ostaMeeiendo una comu-
nieacion espiri tual con su santo Pa-
trono, que desde el Cielo vela por to-
dos ellos... 
F u é un buen pr incipio de fiesta, del 
que q u e d ó todo el mundo altamentG 
sat isfecl íp . 
Por la tarde en Miramar. 
L a genio joven (lodos los estudian-
Ies atesoran radiante y e s p l é n d i d a l a 
juventud) tiene hoy como e s p e d á c n -
los predilectos aquellos que tienen re-
lación con la cues t ión deport iva; la 
F e d e r a c i ó n santanderina o r g a n i z ó en 
los campos (le M i r a m a r un festival 
br i l lante . 
Se ce lebró pHmeraraente una cari-e-
r a de cintas. A c o n t i n u a c i ó n un par-
t ido entro el Club Deportivo Cudeyo 
y una selección de estudiantes, for-
mado por elementos del Rac ing I n -
fant i l y Unión Santanderiha, empa-
lando ambos equipos a un tanto. Pol-
la selección de estudiantes se d is t in-
guieron T r á p a g a y Panclio, y por el 
Cudoyo el medio centro y el extremo 
izquierda. 
Fn estos cudeyensos so n o t ó algo de 
desobediencia o indisc ip l ina , •en cuan-
to, se refiere a las ó r d e n e s del a rb i t ro . 
Deben corregirse. 
A r t ú t r ó el par t ido el cronista do-
poi t iyo y entusiasta aficionado Joa-
q u í n Manzanos. 
Fn el intermedio del pr imero y se-
gundo campo se ce leb ró un entreteni-
do match do boxeo entre los eonoei-
dos púg i l e s Manuel K e r n á n d e z y M i -
^uo l Mar t í nez , ambos, de lu ÜJMÓn 
Mon tañosa . 
E n el teatro Pereda. 
L a velada eolebreula on nuestro prr 
mer coliseo on honor do la Fiesta del 
Estudiante, fué un éxi to m á s de los 
conseguidos en el curso de la fiesta, 
- . ¿ o m o n z ó por un bello discurso del 
presidente de la F e d e r a c i ó n , don 
Francisco do N á r d i z , quien dió las 
m á s rendidas gracias a los asisten-
Ies,' exp lanó lo (pie son los estucRáh-
tes ca tól icos y los proyectos que pre-
tenden llevar a la realidad, invi tando 
a fo rmar ambiente alrededor de la 
obra que aquellos persiguen; 
A c o n t i n u a c i ó n , la C o m p a ñ í a do 
Puga, como siempre, puso, con nota-
bilí-siino acierto, la obra, de Benayen-
te uLos intereses c roados» , on la que 
r iva l izaron todos los actores para él 
mejor d e s e m p e ñ o de sus respectivos 
papeles. 
Una vez terminado «Los intereses», 
por el secretario de la F e i i n i u i o n . 
don J o a q u í n Manzanos, se d i o Icetiira, 
aj acta, del ju rado eali Vador d " ! 
concuiiSo Litei.;a,iio, y del ' resultado 
del (hml tienen ya cuenta ñueaíjíos 
Jectores. 
A continuaci i in fué leída la ¿ióésía 
premiada en diebo eoncirrso pqr doir 
Francisco do N á r d i z , siendo elogia-
das u n á n i m e n i e n l r la composic ión y 
l a lectura. 
D e s p u é s el presidente de la, Asocia-
c ión :dei Colegio C á n t a b r o , leyó una 
b o n i t í s i m a y sentida poes í a del joven 
e i lus t rado 'agustino P. Fél ix Ca rda , 
siendo aplaudido. 
V para cerrar la fiesta con broche 
de oro, don José R o d r í g u e z Alcalde, 
socio de honor do l a F e d e r a c i ó n ¿ó 
Santander, p r o n u n c i ó una br i l lante 
pieza ora tor ia , en la que se hace un 
estudio del aspecto catól ico de los 
tiempos antiguos y medios, hasta el 
advenimiento de Santo Tomas do 
Aquino. y en la. que d e m o s t r ó el s eño r 
Rodr íguez su indiscutible valor pai a 
actos de osla índole . Le felicitamos 
cfnsivamenle. 
# » » 
Corno agradecimiento al concurso 
prestado por ta c o m p a ñ í a de Puga a 
ta fiesta del Fstudianto, ta Federa-
ciórr de Sanlandor e n t r e g ó un bonito 
(diouqueln de lloros, a la pr imera ac-
t r iz Celia Ortiz, quien ag! adoció ex-
t iaordinar iaruonto el obsequio. 
V E N i L I A 
n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n un discurso 
muy opthnista, en el cual expuso que 
so ven bri l lantes horizontes que han 
do t raer la g lo r ia de l a pa t r ia . 
E l poeta Sandoval, loyó t ina b r i -
l lanie compos ic ión poét ica . 
L a s e ñ o r i t a do Arteaga, leyó a su 
voz, un elocuente discurso y c e r r ó Ui 
Beata el jefe del Directorio con el dis-
curso que publicamos on otro lugar 
de este mimoro. 
VVVVVVVV̂ A/VVVVXVVVWVAAA/X/VVVAAAAÂ VVVVVVA/VVV 
El final de una dinastía. 
De nuestros corresponsales 
C O R R A L E S L a casa estaba asegurada y £ 
cuian las p é r d i d a s mate ríales'oí,*1, 
ÍÜ.OUO pesetas aproximadarir.'iitr' 
L A S F R A G U A S 
Al subir 
Una conferencia. 
Como propaganda de ta ins t ruct i -
va y s i m p á t i c a fiesta del á rbol , qui-
se ee lehrará . en fecha, p r ó x i m a , los or-
ganizadores—la. Junta local de p r i - n ú m e r o 923, a la es tac ión de Las.j 
ir íéta piiseftanra—.preparan un acto guas, observó la pareja de la (-.^ 
3l I 
A l llegar el tren correo del 
E f \ i - f L j _ a | | _ cu l lu ra l , con el objeto de dar a 00- <-iv¡l de escolla en dicho corivóy B 
L/d:l113 3091100113, l l O " iiocoi- a los p . -qneñuelos la Importan- éfi el momento de subir a un láj 
c í a que ha do tenor la fiesta citada. de -ésto, ora agredido un sujeto 
Con tal l in , el conocido sobreguar- otro, con una piedra, con la Q].Jf 
da forestal y gran propagandista del produjo una heriejr en la región (1* 
3» á rbo l , don Francisco Salces, d a r á t a t . * 
u n a i iotable conleicncia., que versa- Detenido el agresor, manifestó n 
CÜNST W I T N O P L ^ —La salida del r á sobre el tema «El Arbol y sus be- marse Bonifacio R á m i l a Gayón f 
-.lif-. h» revestido caracteres vorda-" neficios». Dicha conferencia t e n d r á 21 a ñ o s , soltero, na tura l y 
r a n á o , 3 C o n s t 3 n t i -
nopli 
lugar el p r ó x i m o domingo, d í a 9, a en Arenas do Igufta, quien manffl 
las tres y media do la tardo, en el que la a g r e s i ó n se deb ía a cuestir 
am'plio sa lón de las Escuelas Cris- que entre ambos h a b í a n s e SUSCÍTQÍI! 
t ianas. i nv i t ándose—por medio de l a noche anterior, 
estas l íneas—a todos los amantes de Fl herido, que os también de r, 
l a a rbor icu l tu ra , cuya asistencia al ñ a s de I g u ñ a , dijo llamarse José ^ 





M A D R I D , 7.—Hoy se ee lehró on 
M a d r i d la fiesta del estudiante. 
A las duz y inedia se ha celebrado 
en la catedral una misa de pont i -
fical, organizada por la Asoc iac ión 
Cniversitaria, de Santo T o m á s do 
Aquino. 
Ofició o! Pa t r ia rca de las Indias. 
P r o n u n c i ó un elocm-nte p a n e g í r i c o 
del Santo, el obispo de Madrid-Alca-
lá, doctor Fi jo y Caray, quien al 
thsmo tiempo ensa lzó la labor del 
<'siudiante ca tó l ico . 
Aparte de la r ep re sen t ac ión do los 
estudiantes, estuvieron presentes en 
la ceremonia, el alcalde de M a d r i d , 
.señor Alcócor y los ayudantes do los 
uenorales P r i m ó de Rivera y duque 
de T e t u á n , gobernador de Madr id . 
L a Schola Cantorum del Semina 
rio, bajo ta d i recc ión del Padre I r rua -
rrizada, director do La Fscuela Supo 
r íor de Música Sagrada, interpreto 
un escogido programa. 
Desde la iglesia se t ras ladaron los 
ostudiantos al teatro Romea, en el 
que tuvo lugar la g ran Asamblea 
escolar. 
Asistieron gran n ú m e r o de estu-
diantes. • 
P r e s i d i ó el acto el soñor M a r í n ; pre 
sidonto de la F e d e r a c i ó n de Madr id . 
E l primero en baeer uso do la pa-
labra fué el soñor Roda, del prepara-
tor io de .Ciencias, quien d i s e r t ó sobré 
el l iberalismo que debe prevalecer en-
tro Jos escolares de E s p a ñ a para Ira-
cor a é s t a grande y para seguir por 
el camino do la v i r t u d y del traba-
j o . 
Fl estudiante do Derecho, s e ñ o r Mo-
ro, so ocupo de la a c tuac ión profesio-
nal do las Asociaciones de estudian-
Ies, ú n i c a s que puodon enarbolar la 
bandera do ta just ic ia . 
Kl señor- Ajmlló, del doctorado do 
iv rec l io . e logió el proyecto de ciudad 
n n i v e i s ü a r i a . al que ahora se da ca 
Jor. 
Hizo, finalmonto, o r r o s u m o n , el 
presidente, quien g losó las conclusio-
ues. «pie son las que a c o n t i n u a c i ó n 
se c i tan: 
• Pe t i c ión relat iva a las p r á c t i c a s . 
Pe t i c ión n-ferente a la c reac ión da 
la ciudad i rn ivers i i a i i a . 
Creac ión de escuelas. 
Hiioenizacmn cte las rniversidades. 
V, l inalmenle, qi n todos los 
asuntos .-s.-ola res no prevalezca ex-
clusivamente ta a.uloridad de los ca-
tedral ¡KOS. sino que se escuebe tam-
bién ta op in ión de los alumnos. 
L a fiesta de la tarde. 
Por' la tardo se celchro err el Tea-
tro E s p a ñ o l , la anunciada velada, a? 
la que asistieron la lami l ia Peal, el 
general P r imo de Hivera, el s eño r 
Mama , e| subsecretario de Ins t rucc ión 
públ ica y- oír-as personalidades. 
Fl eslndiante señor- M a r í n , pronu-
ció un discurso saludando a los Royes. 
Al inno la IV de los e s tud¡a i i l " s err 
DidS y en el Rey, y pidió que la Pro-
videncia ilumíine al Cobierno para 
que salvo ú E s p a ñ a . 
Kl caledrá . l ico señor- lier-nrejo, pro-
califa ha revestido caracteres 
deramente emocionantes. 
El califa se h a b í a mostrado ya 
condolido desdo que empezaron a 
abandonarlo los funcionarios de su 
corle, aun antes detenerse seguridad 
do ta reso luc ión de l a Asamblea Na-
cional. 
Anteayer, Abdul Medjied r e u n i ó on 
el palacio del califa a todos los miem-
bros de la d i n a s t í a y altos funciona-
rios, rncluso al califa y p r ínc ipes do 
su fami l ia , p id iéndolos , on n o m b r ó t a r á con u n excelente campo de de-
do la n a c i ó n , que abandonaran el te- portes. I.a not ic ia Ira sido acogida 
r r i t o r i o turco on el plazo do diez día-; con el natural regocijo por los alicio-
Nadie con te s tó a estas palabras, re- nados al deporte, que al fin v e r á n el 
1.hiendo Abdul Medjied sus conceptos, logro de sus ideales, 
d i r i g i é n d o s e part icularmente al cali- Nuestra enborabuena sr el r umor 
,A- ':" DIJ0 ^ DEBÍA LAS CS ' " " " " E L D U E N D E DE B U E L N A 
Se dice—y el rumor parece 
trazas de conlirmarse—que- on bre-
ve nuestra pr imera entidad deporti-
va, la Sociedad Buelna Sport, con-
ó rdenos del pueblo ú n i c o s eño r de 
T u r q u í a . 
Fl califa con te s tó que no a b d i c a r í a 
j a m á s . «Me piden salga do T u r q u í a 
en nombro del pueblo turco. ¿Quién, 
sino el pueblo con su voluntad, t ra jo 
4 marzo de 192' 
D E S D E B A R R E D A 
El marles le 
Varias noticias. 
fueron impuestas on 
a Los Corrales, con objeto de ser 
rado. . 
El agresor fué t r a í d o a Saniander 
quedando a d ispos ic ión del s9nM 
de tai plaza. 
/VWVWWVWW VVVVVV\A/VV\AAA.'\.-VVVVVV\AA\VVV\VV 
E l testro de los Quinte 
ro en Nortesmérica. 
Hace a l g ú n tiempo, ocupándui^ 
de la acentuada corriente do acerca. 
miento hispano-estadounidonse; Z 
medio del eficaz vehículo del arit 
cónico, hicimos resaltar el interés 
las producciones españo las depi»u! 
han érr los Estados IJnidos. 
I.a in ic ia t iva do representar obras 
^ ^ M M ^ M ^ ^ ^ V ' ^ ^ J ^ ^ en Nueva York presta^ 
ires en otros ¡y... 
ipoyo la actuaüffi 
tros (lestirros^ Nadie sirro Dios fc^e ^ 'nn bi¡o de dor, Alfonso Agun-o. ^ • -o in S os 
este derecho, que vosotros me que- - E n v i a m o s nuestro sentido p é s j n e ¿OÁ. Así e i i w i . l i V " a n . n 
réis quitar-, sabiendo que la m a y o r í a á nuestro par t icu la r amigo 
de la nac ión no e s t á conforme con Montes, por Ja pérdida, de 
vosotros. Me a v e r g o n z a r í a de tur mis- da abuela, 
mo si aceptara cobardomento vues-
tras decis iones .» Sin querer escuchar 
m á s sa l ió de ta sala donde había, re-
cibido al dfdogado do la Asamblea, 
r e f u g i á n d o s e en sus habitaciones, do 
las que no sa l ió hasta ayer. 
don Luis (je algunos conjuntos de habla casi 
su quon- ] iuna y Hcgó a destacar varios intp-
, Joctuales para la vers ión a la léjt^ 
—Procedente de la Habana llego el ¡ng iesa do producciones españolará 
joven \ u i o r - l larredo. M a r t í n e z Sierra, entre otros autores 
—Enfermo se encuentra nuestro La Unversidad do Columbia fué P'Í 
convecino don Cipriano Mirones. 0j0 de ese movimiento, indudableincn 
—Seguir rumores, los j óvenes ae te destinado á muv vasto dosuWoí 
^a localidad, el domingo de Pifia** A d r i á n Gual, Mar t ínez Sierra, M í 
VA delegado de la Asamblea, Abdu l d a r á n un bailo de disfraces, el que vento. Finares Rivas v otros cumedió-




„ que siendo de los mfis pii-
tores dé E L P U E B L O CANTABRO pularos en E s p a ñ a y ya traducidoen 
conducido por los soldados. 
Parece sor que esta orden dec id ió 
a los pocos servidores que a ú n se 
g d í a ? con el expulsado a convencer-
lo para que cejase en su ac t i tud e 
impedir la v e r g ü e n z a de ser conduci-
do como un c r imina l . 
E l califa a c e p t ó la pet ic ión de sus 
fieles, y d e c l a r ó su decidido p r o p ó s i -
to do salir- del p a í s on seguida. 
L a s a ü d a del califa fué presenciada 
de esta s i m p á t i c a fiesta. 
H. V. G. 
r .ar ieda. 7—I tD—924. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
V E G U I L L A 
I ta l ia , no llegaba a tener, al paree 
suficiente a t r a c c i ó n : era el prcáti^ 
so d ú o formado por lo:- hermanos A!-
varez Quintero, de quienes vérnos l e 
acaba de ser representada on iripéí 
su bella comedia "Puebla de las ¡nii-
Jeres». 
Fl acontecimiento so prodiíj'o' fen'el 
Ear l Ha l l , de la Universidad de Co-Por heridas. 
F u á pareja de l a F e n e m é r i l a del lumbia, y fué una s impá t i ca ñosta oí-
d o e nre í I s le /eio &QfVl' P ^ s t o de Voguilla, ha detenido, en el ganizada por el Teachers Co!^, 
^ í - ? ! S « & S J ® K 1,las absu- í ü g a r de Valcaba, tlérmino municipal d á n d o s e la p roducc ión citada W f 
mto. Lo anunpairair sr.-le servidores de Soba, al Joven residente en dicha s'''>'> inglesa, debido al profesor Turo-
unco mujeres con srrs Ilijos. El ca- localidad, Fernando García- Abascal 'Bi. Todos los i n t é r p r e t e s eran aficio-
ura itoraiia arnar-¿anient,e a l sa l i r do de 19 a ñ o s , por haber causado con un "¡ idos seleccionados entre los mismo* 
su palacio, diciendo a los represen- palo, una herida en la reg ión frontal estudiantes, y oF producto do la yM-
antes do ta Asamblea que le rodea- izquierda, de cinco c e n t í m e t r o s de da se des t inó a la prosecución dHa? 
pan: Solo os dos.-o que Dios os gu ío extensión v dos contiisiones en la es- actividades iniciadas, 
al ro-íir los deslinos de mi pa í s , para palda, dé "pronóst ico reservado, a su E s t á « S o p h m o r e Class» ' dol TM-
quo la prosperidad y la paz reinen convecina Engracia Ortiz Zor r i l l a , do chers College era la últ ima, ya ai-
vn fl- 49 a ñ o s , casada. 
El califa sa l ió una hora de spués do ^ hecho tuvo lugar en ocas ión de 
serte notilÑ-ado p,),- segunda voz el Q**e la Fngrac ia a g r e d í a a l padre 
acuerdo do I.a Asamblea, el martes, a df'i "' ' 'ueionado l-"ei 11,, ralo, .losé (bir-
las dos de la tarde. cía,, c a u s á n d o l o con una piedra una 




Los nacionalistas indios de re l ig ión ll0r,'i,1;l' l ' 'v ' ' ' ^ la oalu za. 
ahometana lian elevado al Gohi>p- 'V{)ú{) ]o ot'u',rido, se deóe. 
de Angora su pcotes tá 
al pare-
Ricardo Pelaje 
los ñ o r la PX c,e/' a reSent ímien ' tós entre 
p u l s i ó n del ca l i fa : Ü í i í M e g ^ i ó n 1rin, allt<'íS-
s a l d r é ei, h.-eve para T u r q u í a . C A S T R O - U R D I A L E S 
Se a'scgUca que el califa i-vmiis-oi,. , Incendio 
T n r q u á , l i j a n , su si e H- d ' n " lá l - p i e d a d i don Lu i9 
^ U J d„- su ' -liaran Mazas, sUa en la calle de la 
- w v w v w v v ^ ^ ^^J^^LW/VV ''c e ^ w d a d , se d e c l a r ó 
La política del Directorio militar. 
M E D I C O 
con- Especialista en enfermedades de nifloi 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO fijj 
m a l . vxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Presentación de cartas credencia^ 
E l Rey ha firmado va-
rios decretos de Guerra 
Desputs de un alboroto. 
M . U n ü , , -obernador estuvo 
hoy en el men-ad,. de I.a Cel-ada ins-
peccrorrando el precio ,|e las l ioi ia1!- s:}s' bohardillas y los enseres que" li , - , -
o 
ayer un violento incendio, que se 
cons igu ió exiin.imir merced a los tra-
'/\jpS ímprohos de la firer-/.a de la. 
l i enemér i l a y a. los del vecindario. 
A l ' o r l u ñ a d a m e n t e no ocurr ieron dos-
^raeiiis personales. 
El s iniesi io se produio. al parecer, 
3 consecuencia del holl ín de una de P ' ^ ' ^ U G i n n . , 
las dos .-himeneas de| edilicio. ^ - 3 U . M a j . e s t a d . e l ; ^ , . ^e l 
iMendose qrremado, en su mavor par- 110 l ' i ' ' ' iM^tenciar io d(? Ruin"" 
te, ;el tejado del edificio, las d e á p S . - \ ictor- Antonresco. 
1 •• - : , : I : ' -- Palacio 
E l ministro plenipoten-
ciario de Rumania. 
M A D R I D , 7.—Con la solerf01' 
de costumbre se ha verificado m " 
de cartas credencial ; 
vo 
¿ l a 
zas. lúa, en ellas, ocasionando adenms 
El de las patatas bajo do ¿5 cénl i - ^''"'ules desper íeci (̂ s i-n el (-uar-to pi-
lilos kilo a m s,)' "(,|"pudo por- don Lélix Maza. 
P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, s á b a d o , 8 de marzo de 1924, 
O E i v r ^ i c T O D I : i ^ i c A I ^ D O F » L T O . V 
THRDE: fl las seis. RManción del 2.° abono 
E S T R E N O de l a comedia en tres actos y en prosa, or i í r ina l del notable 
escri tor don Manuel i inares Rivas, 
Í . . V J A U I . y V D i : 1 ^ A 1 i : 0 > . A 
ESTRENO del m o n ó l o g o en prosa, de don Jac in to Bv n a v e n n , 
F » o i - c i l i o s e < | t i i t ó JIXÍXII c l < * ! í t 1 ) ( ' I > Í < 1 Í V 
ESCRITO EXI'RKSA.MKN'TE l'ARA RICARDO PUUA 
N0€HB; fl tos diez p caarto en pnnlo. 
I . i \ . J V 1 1 . x V I > 1 ^ 1 . V 1 . p O X A 
Y 
l ^ o i * « i i i ó Í-ÍÍ ' < | i i i t ó j r u a - l i c l < ' IÍV l ) < ' l > ¡ c t r t 
mos 
Firma regia. 
Sl1 Majestad el IP-v ha firmado los 
SigUiQHjties decretos Sé (¡nerra. : 
I ' isponiend., que e| la-igadiei- don 
Sobastiiin I" 
d 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L M'Oaslra  liamos, cese en e l c a r - o • 7- 4 « ' , ^ » ^ » « ' « ^ N t « « U • o.- uuu.nmn p. -semes 
le jefe de Estado Mayor de la Cam ^^oliafaiS?'a en jautos , enfermedades cereriKaira los altos p ies 
un ía aeneraJ de ln 'Átrnñán -i ,, de Ja mu je r y v í a s nrinaria.?. mar ip rés de la Torree i i: 
L a comit iva a c u d i ó 
a d e m á s Coima acosiunibrada. . • 
l.CI acto t,u,vp Jugar en la fCg^ 
mará. . 
l-;i Roy vestía uniforme de CijPj.._ 
general de In fan te r í a v lucía ^ { 
son de oro y Ja venera de las ÉWW ' 
-Milila.res. : |a 
Se hallaban presentes l a inb imrg^ 
del 
pasanuo a la p j ' ín iora . . reserva , por l n 
ber (•iimplid(.) la. edad reglamentaria. 
Nombrando para, sust i tuir le al br i -
gadier don Dóna lo (iareia Maldona-
do. 
Concediendo la gran cruz del Méri- Alumno interno, por oposioiórt, 
lo M i l i l a r al br igadier don Sebaslaoi Hospital general de Madrid. 
Ramos, Enfermedades del corazón y pulmones, 
Disponiendo Gfúe el corone] de ca- MEDEGINA G E N E R A L . 
bal ler ía don Jaime León Leiva, so BLANCA, 9. SÉi I[.;NI>0—TÉT.EF. 97 
encargue del mando del leí cor ' .\. ' " • " n de doce a uma y media., 
i i i ieniu de iv>er-\-;i. • i .o ' . i i " • 
Kiicaruamlo al coronel don Pablo 
D a m i á n López, de la li.is|)ecciori do la 
s é p t i m a zona pecuaria. 
Encargando al coronel don Juan 
Ruiz G a r c í a , de l mando del l i-nimion-
tn do Cazadores do Calatrava aú íne-
ro 20. 
-ande do i r f 
do Hivadavia. inayordoW» 
semana señor Ortega M m W t o d L 
dame de Su Majestad seño* WOL 
nes y oficial do alaiiarderop w 
González Tablas. , % 
kl nuevo, minis t ro de R u m a n i a ^ 
unos-; i Jfiujiin^'ítos- CO»: v ,-' 
i'ano. 
Acto seguido, pa só a ciinipl"!10 
a la Boina, d o ñ a Vicnn-i-'- * ' 
a c o m p a ñ a b a n la duquesa de Sa '1^ , 
los, m a r q u é s de B o n d a ñ a y 
do Somoruelos. pe|na 
Después c u m p l i m o n t ó a la r]lCon-
d o ñ a M a r í a Crist ina, q i ' f se,.l¡ gpi-
traba i-on la condesa do Heiv-; , 
Gonsulita de once a u n a y de 3 a 5. " " ' a , duque do Sotomayor y 11 
PESO, d (BSQUTlNiA A UÉALTAD) á« l'arcr-n, 
L l e r a n d i Q a r c í a 
Del FeUowéhfp of Medicine de Londres, 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
^ ^ W A H I O OE 1924 E L RUEBLLé» CÁrsST-AORO 
' mmmusm 
ARO x r - - P A « f W A 5 Í ® m 
,,.lVi-f n i l on iu ) , y, ¡i P ' ^ ' i ' , |, ' 
^ • • ' Juu la . i . - s <;.>-• s.- Ir , .m,hyu-
P ' f t u d o cou-UTOI'ar qnr sí- dcja-
fratieés', por Oel 
nanim-ü.' Algúicii tuv& lá 
r a Raquel al corriente 
u r r í n , y la estrena espa-
un momento en com-
desde entonces, O* ' «César.., qu 
raí ,.,,„ de olla. 
. n^nii-ls a l ia ' ' i i 
Sm ' lf.| -nievo IIIIII.KÍO. í^ii anuc 
i t ó ^ m ' n o e . a a la linea espa-
i £ ¡Vóntiio, la cual dio a hran-
0 | | emj lo r ; i1 r iz Ea^enia. La luja 
ahlie-
rtenecia a 
| o / la 
Itr iz I 
• áé G 
P u l a Í i # a n d 
un 
ai» B 'eW. lwme 
a caso con 
IOHOS Aires 
^berna*>r; 
calle sin su aludid 
cual siente un afecto sju limites.> 
Y no sj • • co i il (" n d 111 ctíil llevut''sus, 
Cecií 15. de .Mille, el aduiirahle di - p e 1 ^ ;| ll1 C'4K shi<) í p e li.s llevuu 
rector cíe «La P a r a m o u n t » , el genio ta-m^p}} ; l l^f «stiidlos»5 «en los qüñ 
del cincinatógt 'áfoi a cuyo talento se Jicle11 produgirsp haiajlas é ^ c a s . ü n 
deben, íprodnccioiíes que, como «El «buEddg)) de Bcl>é DanieiSi que, 
p á j a r o áziil»», dEl a d i n i r a b í e Crici ig- l 's l l l l i ; i de un humor irascible, bíiseO 
ton», «sEii voz baja^ «Abnegacióii) ' '̂tír̂ a" í̂) - 1̂1! peqxiinés fque perte-
e tcé te rá , Iqui recorrido t r i i i i í í ak i ien te 11 ' l " a (|l> sus carnar^xias. Aquí ' , 
los salones de e^pectácii-Ios di' Eiiro- ' ' ':P,T'bl.e y basta co r r ió la san-
pa y Arnérica, p ropoi -c ionándo a los ^ ' t ' - B,''H' Paniefó moni fifí có le ra y 
empresarios fama y omero, ña lanza- personal del es tudio» as i s t ió a una 
11,1 al teatro mudo una nueva obra, segunda batalla; pero és ta fué entro 
que le acredita como psicóiogo y ob- a r t i s tas 
servador a c e r t a d í s i m o . - A íin ,de evitar la repe t ic ión de se-
• Nos referimos a la película, «¿Por mojantes inc iden íe s , la mayor parte 
Secc ión marí t ima. 
s a m a r r a d o s e n E s p a ñ a . 
• sú flf"U'J' n ema tog rá f l ea . C e c i l . j 
'' ' '^^^-i^-vwvw^vVAA.^vwwA-wvwwAAA honibre que al contemplar ibs hor 
mío , ^ | cambiar dé esposa?», que, presen- do los «studios» acabap de crear una 
relia. );.u',;l P'"" ' ' I Programa Ajur i a Lspe.- perrera, que está a d i spos ic ión de las 
ella sea ('ia' ' •"•raido, de los g randes éxitos do estrellas, que e s t á n obligadas a con-
té ba GOii- | ^ p a n t a l l a , se e s t r e n ó el pasado mar- duci r sus joyas caninas a los solares 
1̂ 1 c a r á c t e r e s p a ñ o l p s la Sala N a r b ó n , constituyendo preparados al efectov 
e¿ su tempera- dota,ibas saliente de la semana ci- Criados .contratado 
ac túa . 
\uuqu 
OC11 
o- gun .pret 
CRONICA 
Mace algunos, d í a s nos o c u p á b a m o s en estas columnas de la.;- p e s í l S ^ 
del bacalao por mai-incs e spaño le s y de la jiecesidud de implamui: , :ej i . 
cba breve esa impúíiaTitfisiiiia im iovac ión en nuestro • desenvolví mi'» iiío • 
pesquero. 
Algunos per iód icos de kis p rov inc ias del l i t o r a l , h a c i é n d o s e cai^o 
de ia• innegable- u t i l i d a d y provecho, p a r a . E s p a ñ a , de la yesca de baca-
lao, in ic ia ron r a z o n a d í s i m a s y persistentes c a m p a ñ a s para ponervem 
p r á c t i c a aqué l la , augurando grandes rendimientos a los que emprend"';- . ' 
r a í l ese géne ro de pesca. or.;Jt* 
Algunos diarios de M a d r i d . i'ecogieron las in ic ia t ivas de sus. colegas 
de las provincias pesqueras y dedicaron calurosos comentarios, abogan-,-,,, 
do por la i m p l a n t a c i ó n de la pesca da bacalao por e spaño les . 
Hoy nos congratulamos en marnfestar que un armador de ,Vigo en-
v i a r á sus barcos a la costa occidental de Afr ica y a Terranova para ¡as- ''g 
especialmente, t ab í ece r en E s p a ñ a ese nuevo elemento, de la indus t r i a pesquera. 
I n t e r e s a n t í s i m a comedia 
dramática, de gran sensa-
ción, interpretada por la be-
. Ilísima "star" 
! 
C I N C O A C T O S 
m m i m "SELECCIÍIE- S. A.) 
¡Grandioso "reprisse' 
presenta la magna obra 
cinematográfica 
P K O T A G O N I S T A S : 
D I R E C T O E : 
i n m u 
£1 éxito de !a semana! 
,(A PETICIÓN) 
C I N C O A C T Ó á 
IS l \ \ i m BSPBOií 
D E C I O S O R D I N A R I O S 
res U • la gran guerra, concib ió el ma- jaulas donde 
gis t ral drama «Lo m á s g rande 'en la Los directo 
vida», l lamamienlo amoroso a la paz canas espera 
v la concordia, gr i to sublime, lanza- Irelias a reí 
lo sobre los humean 
Europa, nos presenta -en esta nueva dios... 
uroducaon un" i n t e r e s a n t í s i m o ; áspee-
fo de esa plaga social, de ese vicio 
que degrada, y humiilla a la mujer, 
en voz de enaltecerla: el divorcio, por 
desgracia tan extendido en la capital 
de Amér i ca . El di redor de «La Pa-
ramount.), para llevar a l a ' ] t alalia 
'•¡.Por qué cambiar de esposa?» eligió 
a Gloria Swans.Vn, la m á s lisonjeada 
de las Hestredias») nédyork i i i a s a Be-
bé^D.anietó, la actriz de la gracia f r i -
v m'cara y a Tilomas Moighí 
El mism 
d e d i c a r á a la p 
yecto acar ic ia , otro prestigioso- armador de Huelva, que 
;a menc i»mada siete hermosos barcos. 
i animales y sm run-
de j a n salir de las 
i cerrados. 
de las firmas ameri-
lecidir as í . a sus es- Cortamos y pecamos el siguiente telegrama de Londres: 
3iar a hacer p a r t i d - « S e g ú n dice e i "«Da i ly ' . Chronic le» , el s eño r Alexander, secretario par«. 
par sus perros en la v ida do los.astu- lamentar lo del minis ter io del Trabajo, ha declarado que por una evalua-
ción oficiosa puede asegurarse que l a M a r i n a mercante un ive r s a l , inpiiM^-v 
v i l izada por fa l ta de fletes, representa u n to ta l de siete millones de tone-
^ ^ " 1 l adas .» 
I S in comentarios. 
•', t '"^1"» .v u imanas nnugnan, 
" I ualan de moda, por d que suspiran 
t a ñ í a s gentiles damitas, a s i d í a s es-oeciadoras 
que, constahl i oaia; esas mismas unte, d i r igen perfu-
mados tarjetones a m i querido com-
panero ((El duende» , p r e g u n t á n d o l e 
anos do Meighan, si es cierto que 
pene un diente de oro y si es cierto 
' a m b r é n que le gustan con del i r io los 
«bebés», aunque rio sean ((Daniels»... 
Con tan admirable-00111111110 de in-
t é rp ro tc s , con una p r e s e n t a c i ó n real-
mente soberbia, en la que se bace un 
deri'ocbe. de hijo y do grandeza, y 
con una di recciód como la de Cecil 
B. de Mil le , huelga decir que la pe-
l ícula .es un veroadoro acierto v nuo 
L A MARGARITA 
• EN • 






A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
t • fi® 1=1 s m 
• • • ..( l.'l 
En Bilbao, 3. 
En Vigo, 2. 
Gijón, 4. 
Avilés^, 2. 
C o i r ñ a , 1. 
S. A. í'LA A L B E R I C I A " 
Maíf/eiTiaíliee de tejiería mecánicSj ú e s d T l i i i s í a ! 
Una base naval. 
En la actual idad se habla mucho 
de la p r ó x i m a llegada, a, Amberes''de 
varios funcionarios del Gobierno ru-
so, los cuales se enca rga r í an 1 de ha-
cor los estudios necesarios para el Barcelona, 3. 
establecimiento do una base nava l ru- Tenemos noticias de que en breve 
sa en aquel puerto. se d e s a m a r r a r á n otros dos 011 B i i - • 
El Gobierno- ruso ha pedido ya a l bao. • - • 
Gobierno belga que se concedan los . i / • E l «Luis», 
oportunos pasaportes a los funciona- H a salido de Málaga , para Santan-
rios citados. der el vapor «Luis». 
Parece ser que hasta ahora S(3Io so Otros barcos.' 
trato, de proyectos. Se esperan: el «Muro», de Huelva, 
La idea de crear una baso naval «Artemio», de Avilés. 
rusa en Amboros existe desde bace «Luz», de Vigo. 
mucho tiempo, y ha sido objeto de ((Evaristo», de Barcelona, 
muchos estudios; pero de todos mo- Barcos que sa ldrán para 
dos, esta base no sería m á s que un América en el presente-
depós i to para concentrar en Ambe- mes. 
res las importaciones y exportado- «Alfonso XII I» , el d í a 19, para fia? | 
>i né s de Rusia. baria, Veracruz y escalas. 
p-úMico, supremo juez, as, i , , enttín J K S ^ S r e t e a t o o s ; Gres dte to Nueva Ünea. « M a a s d a m » , para. Habana W M W 
dió. lo emen das foaTOaa_ y dimlensioinias; p w z a a pa- Se sabe cpie la Gompaf l ía Rabert cruz, el d í a 19 
El profagonisla de «¡Pov dué cám S L S f ^ S Í T (ibaBas' Bollar , de San Francisco, acaba de , «Cuba», p,ara H a b a n a , y Veracruz, 
biar de esposa?», al Rnal de l a ' í o r n a - inaugurar un servido de pisa joros d d í a 22. 
- y m e r c a n c í a s alrededor del Mundo, a , ((Grita», pa ra , Habana, Colón, Pa-
la que. han quedado afectos los siete n a m á y puertos del P e r ú y ' C h i l e , e l . 
paquebotes mixtos, t ipo President, dáa 23. 
que a d q u i r i ó , en condiciones excep- « I n f a n t a Isabel» , para Habana, el 
donali'S, del .Sbípping Board de los d í a 25. 
Estados Unidos. «Volendam», para Habana, Vera-
La C o m p a ñ í a Gunard está decidí- cruz, ..Tampico y Nueva Orleans, ef " ' 
.da ;i nacer la competencia a la nue- d í a . 3 0 . 
y.i bnea. Ha inaugurado ya un ser- «San Carlos»., el d í a 31, para t r á n s -
vicio de transportes que q u e d a r á ase- bordar- en Cádiz al « I n f a n t a Isabel de 
gui ado por una "do las Empresas Borbón», de l a l í n e a de'Buenos Aires. '* 
asociadas, la C o m p a ñ í a Brocklebank, E l «Hernán Cortés)),, 
y cuyo pr imer navio, ol «Mataliutái», D e s p u é s , de verificar un viajt . do 
h a b r á salido do Calci l la el 20 dad co- v ig i l anc i a ' por ta costa de Vizcaya, 
rriente mes, antes do la .llegada a las S a r i t á n d e r Y Asturias, ha entrado-' e'n 
aguas indias del p r imor barco do la Bilbao e'I c a ñ o n e r o ((Hernán Córtés»v: ' i 
C'om(pafíía Roberl Doilar, procedente Organizacién. 
de San Francisco, el « P r e s i d e n t e Habiendo pasado a depender d e " í á 
H a r d i n g » ; de modo, que el buque in- Direcci'ó'n general de N a v e g a c i ó n y ' $ 
glés puede liaborse apoderado para Pesca la a d m i n i s t r a c i ó n do los bu-
cargar do la mayor ía , do los a r t í c u l o s quos incautados por él Estado, so-ha. .. 
disponibles con destino a Europa. dispuesto que dicha a d m i i i i s t r a d ó n m 
Barcos desamarrados. Siga funcionando con arreglo al real 
, Recientemente lian sido desama- decreto do 13 do diciembre de 1921^^, 
vuelve ai lado de B'eth, su pnme-
Áí>a mujer , su verdadero amor,.. ¡"V 
menos ma l que comprende su error 
a tiempo, porque todos no tienen esa 
suerte"!... 
* « « 
1'.! « d o n » de la p róx ima semana lo 
c o n s t i t u i r á , seguramente, la «ropri-
se» de «El mi lagro» , la magna obra 
que consagro «estrel las» a n d l y 
Compson y a Thomas Meighan) y que 
pertenece al se lec t ís imo Programa, 
A j u r i a Especial. 
M a ñ a n a , domingo, se e s f r ena rá la 
comedia de int r iga «El espejo oscu-
ro», por Dórn thy Dalton; el lunes, 
('(Corazón de lobo», por Lon Ghaney; 
ol martes, «La, in l rusa» , oOr Alíce 
Lake; d viernes, «.EJ mar de a r e n a » , 
de W'i l l ian S. Har t ; el s á b a d o , «Rea-
lidades de la vidá», ño r Viola Dana, 
y ol domingo, d ía 1(5, «La princesa 
rebelde», por la, s a l a d í s i m a Dorothv 
Gish. 
D U E N D E G S L L O 
P a r a los d e s c a n s o s » 
El medio r e t r a t ó publicado el sá-
bado ú l t i m o era do Perla Blanca, co-
mo p o d r á n comprobar los lectores 
por él completo que hoy damos. 
Cuarenta y dos concursantes han 
enviado solución acertada, y de ellos 
ha sido afortunada la que firma el 
cupd i C A R M L v V 
A d e m á s de Perla, Blanca, so han 
recibido soluciones con los nombres 
de Ethel Clayton, Pola N.egi|i, Marga-
t i l a Glarck y Vivían M a r t í n . 
Nuevamente debemos adver t i r a 
nuestros concursantes quo no son ad-
mitidos para el sorteo los cupones 
quo no lleguen a la Redacc ión antea, 
del jueves por la nocbo, pues ol vier-
nes al medio d í a es cuando hay qub. 
hacer él sorteo. 
CHARADA NUMERO 13 
—¿Por q u é to gusta tanto p r i m a re-
oetida? 
— Porque es un autor de tal la. 
— Pchs! A m í no me parece tan tíos 
t erc ia . 
TINTA TINTA TINTA 
S f t M f i l S f l M m i S f i M f t 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
fmrm t m r i t r m r » 
i rados los, siguientes barcos: 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura ' con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a Saarez. A n t i -
é p t i c o e n é r g i c o ele las v í a s respiratorias reconst i tuyente eficaz. No contiene 
a l i ñ a n t e s . Venta : Farmacias , y M a d r i d , Labora tor io . Recoletos, 2. 
cuando es el tesoro de la salud el que se ambiciona. 
Protejed a vuestros niños contra el peligro de la desnu-
trición, el raquitismo y la anemia, vigorizando su san-
gre y fortaleciendo sus huesos con hierro y fósforo. 
Los niños, Dor lo agradable de su sabor, prefieren el 
tónico p r e d i o JÍO y sonríen y se afanan en torno del 
Desde hace un a ñ o las estrellas do 
;ine. americanas han adoptado la 
Mas de 30 años da éxito creciente. Aproba- «aipn Rechace todo frascfni ic no Heve rn la'Hcr»- MU 
do por la Real Academia-de Medicina. 
lani; 
i y curiosos perri toí l . 
se verá, a Bebé Daniels en ñ 
E l «Cabo Higuer». 
u Es esperado en este puerto, con- fio 
diferentes u i o r c a n c í a s , el vapor «Ca-
bo Higuer» . 
Procedo, de Huelva y escalas. 
E l «Wenceslao». 
T a m b i é n se espera en Santander, , 
con carga general, el vapor «Wbnces- . 
lao». ^ * -Nueva subasta. 
' Se ba dispuesto quo habiendo sido 
declarada desierta la subasta celebra.-
da' el d í a 18 de febrero ú l t i i i i * p a f a 
él suministro a la Mar ina do o.UUu 
toneladas do ca rbón grueso, se anun-
cie con c a r á c t e r de urgenoia imcva 
subasta, que t e n d r á lugar el d í a .o 
del mes actual. 
Movimiento de buques. 
Entrados: . 
« E l g u e t a » , do (lastro, con mineral , . > 
«Lolai), de Bilbao, con carga gene-
ra l . 
((Bolina», de Aviles, con caruon. 
((Revoltoso», de Bilbao, con caiga 
generaL 
«Marzo», de Castro, con minera l . 
«Barlovci i to», de Zumaya, con ce- | 
men tó . 
«Cisneros», de Ingla ter ra , con car-
ga, general. 
Despachados: 
«Bola», para Gijón, con carga, gé« . 
neral . 
«Buis», para Requejada, en lastre. .. 
¡(San J u a n » , para Pontevedra, coiv 
tc}a y ladr i l lo . 
«Juanes» , para Requejada, .con-caft 
ga general. h 
^«Marce la» , para Bilbao, con piedra. , 
((Santiago», para. Vivero, erm ladri-
llo y teja. 
C u p ó n n ú m . 2 1 
Contraseña 
Í r, D. 




OS BILLETES DE MRRCOS HLEiBNES 
r n n s o l a c i ó n . 9 . — T O R R E L A V E G A 
fine x x o o e s l t a i 
ana, dopenid.ienta en el comercio da 
Elíseo Aacá ra t e , Astillero., donde • in 
o n i n a r á n . 
Inú t i l (iresentai-se s in referenciae a 
sjili^f acción., ; ; l 
* Ñ 0 X I . — P A G I N A 6 E L . R U E : B L . O C Á N T A B R O 
8 D E MARZO Dg 
L a s victimas del automovilismo. 
Un joven ciclista y un 
anciano m 
xi l io , los ladrones se dieron a l a fu -
ga, ahandomindo en ella sus pertre-
chos. 
Marcha de un cónsu l . 
En el pxprcáo de Fr.aitóiíi hk aban-
donado Barcelona el que ha sido hm 
ta ahora cónsu l de la vecina Repít-
Mr . Phi-
En Escobedo de Camargo. 
Un homenaje al s e ñ o r 
0Z 
las 7,45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 j B0.20. 
Sal iüas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: « 
las lfi,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a iaa 18,15, 
B o l s a s y mercadoj 
M 5 D19ID 
M VDRID T . - E n la carretera de E l ^ ^ ja Ciudad Cl imi ; i | 
P a r ® un •utoií ió 'ViI alfopcllíó a un 
ciclista, de 19 a ñ o s de edad, de j ándo -
le muerto en el acto. 
^ ^ f y ' t S r v ü n . o r n porsonn.idad.s y 0. 
12.1^-M. , atropello al anciano dé 65 sui*ao-
Acudiei-on a la es tac ión a despedir-
le la Colonia francesa, m : : lerosas 
F e r n á n 
para llegar a las 20,15—De Llanes 
L a m a y o r í a de los vecinos del labe- Santander: a las 7,45. para llegar 
rioso y bello pueblo de Escobedo de Santander a las 
Ounargo Méñeri él p jbpóái id de o i ré- De Santander a Cabezón: a Iaa 11,50 
cer un homenaje, tan sencillo como 19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11. 
cariftoso, al infatigable indus t r i a l y De Cabezón a Santander: a las 7,26 
benefactor constante de los ganade- 13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
anos, Pascual Alonso, m a t á n d o l e . 
vvwww'./v >̂ vvvwvvvavwvwvvvvvvvvvvvvvwwvx 
E s p e c t á d u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy, s á b a d o , bene-
ficio de Ricardo Pnga. 
A las seis de la tarde,- U funcinn 
del segundo abono, estreno de la co- recopcióll en p c l o n i a ' 
media, en tres actos y en prosa, o n - r i - l U í l U í i:íq,.f.pinllo . 
« ¡na l del notable escritor don Mannel r e s i d e t í t e j n Barcetona^^ 
E l s e ñ o r P h i l i t t i va de min is t ro 
pleiupotenciario a Colombia. 
El prsncipe Emique de Holanda. 
E l prííncipe Enrique dr Holanda 
estuvo esta numana en Si íges , re-
gresando a m e d i o d í a a Barcelona. 
Da. comido con las autoridades en 
el Hotel Rit/.; donde se hospeda. 
Esta tarde se c e l e b r a r á una b r i l l an -
holandesa. 
g i n a l 
Linares Rivas, «La jaula de la l eona» 
y estreno del monólogo , en prosa, de 
don Jacinto Benavente, «Por q u é se 
q u i t ó Juan de la belmUn.. .•scrito ex-
presamente para Ricardo Puga. 
A las diez y cuarto, «La jaula de la 
l eona» y «Por qué se qu i tó Juan do la 
beb ida» . 
Sala Narbán—-Hoy, s á b a d o , gran-
dioso éxi to.—Pr ' ,^Tani; i .Vi ni-ia Espe-
cia l presenta a Gloria Swansori, TI Mi-
mas Meighan y Bebé Daniels, en 
« ¿ P o r qué cambiar d - esposa?» í rc-
prise a pe t i c ión) . Precios 
M a ñ a n a , domingo, «El 
cu ro» , por Dorothy Dallon. 
PstóelK-n Narbó« .—Desde las seife y 
media. «El pequeño lot-d Fftííijitle-
reV» (SegiíUjá V ú l t ima j innada) . La 
m ¿ j o r pe l í cu l a de Mary Pickford 
Circo Galhetico «El A l c á z a r » ^ 1 l i -
r a m a ñ a n a , domingo, a las diez y 
m e d í a , g r a n d e peleas. 
WVVVA^r,VVVVVVVVVVVV\AA'V\XAWVVVV^^ 
ndinar ios . 
espejo os-
Porque el novio no la q u e r í a . 
El méd ico do guard ia de la Gasa 
do' Socorro de la Ronda de S á n 1 
dro fué requerido esta 
para aux i l i a r a una joven 
Mar ía Olivares, ar t is ta , 
eontraba en un coebe d( 
calle de Valencia, con una, herida de 
a rma blanca en el pecho y en estado 
de gran exci tac ión. 
D e c l a r ó la joven Olivares que la 
herido se la habíg producido elld mis-
ma, jo rque sú nÓVlO no la q u e r í a . 
»g lie aqué l t é r m i n o munic ipa l , don 
Emi l io F e r n á n d e z S a ñ u d o , fabricante 
de quesos en el lugar mencionado, y 
a quien se deben, como decimos, por 
lo 1 laluadores, primordialnu. 'nte, gran 
.M iméro de grati tudes. 
E l s eño r F e r n á n d e z S a ñ u d o , hom-
bre desinteresado, de s e ú t i m i e n t o s 
¡nobi l ís imos y amante como el que 
m á s de su,' pa t r i a chica, ha silbido 
• a otarse el c a r i ñ o y l a e s t i m a c i ó n de 
todos sus convecinos, y éstos piensan 
Oübl ieai iK ' nb ' , e x i c n o r i z a r su agrade-
eimienlo por ello al s eño r S a ñ u d o . 
En pr inc ip io se ha. pensado en un 
m á d r t í f í a d a banquete popular, en honor de dicho 
^ l lamada SéíTóf, y aunqne aúri no se ha deler-
rué se en f i n a d o en concreto la fe(fia, que aca-
punto en l a "0 Puci-iera scr el domingo, « 3 del co-
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7.20 y de Torrelavega a Sar 
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula, 
r á entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a Ua 
1S.E0. 
• w w w v v v v w w w \ \ v w w w w w v w w w v w w w w 
Nota de Contaduría. 
Movimíenio d é fondos. 
Imt i r to r , serie 
» . » • 
» » 
» » 
Exter ior (par t ida) . 
Amort izable 1920 
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Tesoros e n e r o . . . 
» f e b r e r o . . . 
» octubre. .1 
S é d a l a s Sanco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m i d . 5 po r 100 
I d e m I d . 6 po r 100 
ACCIONES 
rr icnle, ya se ha dr- ignado la Comi-
s ión de vecinos de Escobedo de Ga- i''.\istencia 
margo .-ncargada de Ü&y&t a efecto Se ingresa7'oii por vinos, car-
Ios t rámi l f . s precisos para el homc- * carbdn \ 
naj.- a que liaer-mos ¿tienéiénr. 
Dichos eomisionados nos Visitaron 
anoche, d á n d o n o s cuenta de sus^pro-
Fn-grave estado ha pasado a l Hos- p a i t o s , y ellos han sido afo- idos 
aguas nj l -
nerales 
Como no Imbo pagos, q ü e d á n 
en (.aja, en la Lecha de hov 
&U6 
E l día en 
I ' t&aío de robo. 
B a r c e l o n a . 
pi ta! para sn asistencia. 
En el sticé'S'o inierx ¡ene . - I Juzgado. 
S i n d i c a ü c í a condenado. 
I.a Sección pr imera de la ariulien-
lia coiidrnado al afiliado ai Sin-
dValo l ibre , .Vmbrosio San Marfltn,.' 
r dos a ñ o s , ocho meses y v e i n t i ú n 
d.íai de pr is i im, j ior disp.aro, y a dos 
pfnfts de dos a ñ o s , diez meses y yein-
t iún d í a s , l amlmói de p r i s ión , por 
'•'v- da'ilos de disparo y lesiones. 
fiA/X A A/VW\A/WWVWVWWVVVVWVVVVVW'WWt "W 
está Casa (;omo, a no dmlar lo . l u ' s r -
r á n en los d e m á s per iód icos , con 
grande s i m p a t í a , ya que la Prensa 
de Sanlandi 'r csui, siempi-c prbpié ía 
a ayudar a todas aquellas cnuuc-as 
di'sinlcresadas, que V ' l o se própbiicui 
el ¡bnalteci .miento de las personas de 
buena condic ión , que saben y logfan integran la tropa (!•'-Samandcr. 
el beneficio general de los. que con 
ellas cn i i v i \ c i i . 
vvvvvvvvvvvvvi^AaA^aavvvawvvvvv».'vtA -ww^/v^ 
nformacion r e r a . 
B A R C E L O N '.. T . - E n la p o t e r í a 
de la calle de Babnes, n ú m e r o 10. ruc-
rmi sorprendidos por iü parlera QUa-
tró individuo'; , en el m a m e n í o en que. 
.-daban hacie 'do un boquete en la 
p a r e á do la ó calora pava poder pe-
„ e t r a r en el a l m a c é n de blondas que 
állti e s t á eslalilecido 
Al verse sorprendidos anenazanm 
a la portera si é s t á trataba d̂  
taVles. pero como a pesar de ésto 




LO recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
niños y adultos, el enfermo 
conie más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
PURGATIVA o^ada 
Lasante suave y eficaz, para con 
seguir una deposición diaria, con 
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Sint í ícPto Meta lú rg ico M o n t a ñ é s — 
El d'.-mi:;:./), a las diez y inedia de 
: i . - : - ' ana , y en su domici l io social 
lío !a Ca.-.a del Pueblo, se r e u n i r á la 
i.cm.-a.-;; Sindical de éste Sindicato, 
CóniQ han de. resolverse asuntos 
muy i n i c i e - a o í c •, se encarece la pr-> 
cncia de todo.3 los delegados, rog. -
do su asistencia al delegado de Ba- 3' í7,5. 
Lie gn das 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale lunes, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas & Santander: mixto, a las 
1S.40: correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,10, 14,15 
las arcas del Munic ip io 
el movimiento siguiente Banco de E s p a ñ a 
Pesetas. Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
17.554,50 Banco del Río de l a Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
1 698 l i l Azuca re ra (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
10 •>',-•• • . Norte..... • 
" Al i can te 
O B L I G A C I O N E S 
A M c a r e r a sin estampil lar 
Minas d e l B i f f 
Al icantes p r i m e r a 
Nortes > . 1 . . . . . 
Astur ias » 
que Kor te 6 por l O O . * . ^ . . . . . 
Riot in to 6 ñ o r 100. 
As tu r iana de minas 
T á n g e r á Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 po r 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Pa r í s ) > • • . . . . . . . 
l i b r a s . . • 
D ó l l a r s , • 
Marcos . . . . 
L i ras 
Francos suizos 
Francos belgas 






E x p l o r a d o r e s , — M a ñ a n a , domingo; 
las aüeye \ inediít, se pfeseji i iárán 
el C l u b de lá Kxposici n los 
Los pertenociefites al Grupo m a r í -
t imo se p r e s e n t a r á n t a m b i é n , a .la 
misnui i : .ra, r n San M a r í i n . 
- L a Caridad tíe 3 a n t á ^ c í e r . — E l mo-
vimiento del Asilo en él d í a de ayer 
fué el <1güiente-. 
Comidas distr ibuidas, 788. 
Transeiinics qnc han ráiíbíMó al -
bergue, 18. 
Knviados con billeie do fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, LUI, 



















u c e s a s 
r redá . 
VWVVVWVWVX VVV'VVV̂ A.̂ AVtVlAA/VVVWVXÂ 'VVVVVVV} 
G o n g r e g a c i í n de Hi jas de 
Mar ia (Iglesia de! Sagra-
do C o r a z ó n ) . 
Maiiano. domingo, e s t á n obligadas 
ts c o n g r e g a n t e á a asistir a la comu-
ión g^iíierál que se d a r á al fin de la 
Lniisg Úp ocho y a tos i 'nlíos de la iar-
le; exposición del S a n t í s i m o rosario, 
i p l á t i e a , aúp se t e n d r á n a las cijico 
de ta mide . •,\ con t imiac ión j u n t a de 
i rectoras de coro; s e r á m u y breve. 
En obsequio a las que hacen ojer-
a Santander: a las 11,50, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15.10. 17.5 y 20.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
C a í d a desgraciada. 
En la ¡ila/.a del pescado tuvo l a 
desgracia de ca.-rse a ver, Segunda 
Duque, de i ; a ñ o s de .'dad. 
Én la (;a<a de Socorro fué asistida 
de una d i s tens ión en la reglón lumbar. 
O D i A m 
VA p róx imo d ía 17 q u e d a r á abierta 
la exposic ión de sombreros de LOLA 
BQLZÓNI , Bai lón, 2 (encima d e ' l a 
• se t e r m i n a r á n pronto todos es- l e c h e r í a Suiza) 
Út /xan.-c por unos bienhechores. 
> la Caivjro'-fación,! • -
' I R A N HOTEL - GAFE—RESTAURANT 
DE j u u m Q m m . n m z \ 
Máquina amorlostna OMEQA» tiasu !a 
j^roducoión tíetl Café Expréas^ 
Mariscos variados.—Servicio el&sant« • 
moderno para bodas, banquetas, eto 
Plato del d í a : R iñmies a ¡a TurbigO. 
S A N T A N D E R 
In te r io r , í por .100, a 71,65 por I 
pesetas 17.500. 
Tesoros, í febrero/ ;Ü¡ 102 por M 
pesetas 40.000. 
Alyuntamiento, 5 por 100, a ftm 
por lOOj pesetas 10.000. 
C é d u l a s 5 por 100, a 98,G(i pói i 
pesetas 10.000 (precedente). 
Astur ias , p r imera , a 65 po 
setas 42.500. 
Alicantes, F , a 87,90 por 100 
tas 10.000. 
Bonos Nava l , a 97,25 por 100 
tas 37.500. 
Obligaciones Naval , 6 por.. 
,50 y^ 99 por 100; pesetas 15.0(1 
Viesgos, 1923, a 98 por 100; 1 
18.500. . " 
pur 1(10; 
h a z e l éc í r i ca , 
P r o d ú z c a l a asted mismo coa 
[los g r a n o s ü e l e c t r ó g e n o a ] 
C O 
0 5 
ffCSOfl D« PEDRO SAN MARTIN 
apecialidad en vinos blancos de la 
•va, manzanilla y Valdepeñas. 
í?fl?-vinto esmerado en comidas. 
lUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-55. 
'¿«KKTÍi «ENERAL PARA ESPllTA 
Paseo de Parada 21é-SANTAND S 
P A S T I L L A S PECTOHALEf 
D E O . F . 
E , H Í J O 
G N U S O D ^ S D E I Q 2 7 / / LEÓN 
S e t v i c i o Í a p i d o y d e g r a n l a j o d e S a o t a & d e r a flabana 
E l d í a 25 de M A E Z O , fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R «1 m a g n í -
fico va^o r correo e s n a ñ o l 
udml t i endo caitga y pasajeros de g-ran lujo , lu jo , individuales , 
p r imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera o rd inar ia , n a r » 
H A . J 3 A . W A . 
Impor tan tes r e h u í a s n familias v grupos". Este buciue tiene 
camarotes para matr imonios . 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
P « a sol ici tar cabida y d e m á s informes, d i r ig i r se a sus agen 
tes A G U S T I N ^ . T K E V I Í L A y F E R N A N D O G A R C I A . CaIderón 
17 ! 0 S - N "•AvrvT?."-» —Telearram»"» r '"'.•lonemaS' TKh.VUTAK 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
* á b r l c » d i U l l a r , b ise lar ly resiaurar toda clase de l u n a i , t i 
pejes de la» formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados 7 m o l d u r a i de l f r a í sgy extranjeras. 
D B S F i A CIHtO x A m ó s E d e Escalante, ¡4 —TélefoflO 8-28.— 
F A B R I C A : © e r v a a t e s , SS 
de refo m a n n vuelven fracs 
smoiiiisa. gaoaia inas A un i fo r 
mes. i r e r l ecc ión v e c o n o m í a 
V ü v ívense traies y gabanes dt g 
de Q U I N C E pesetas. 
¿ l O i ^ T ^ i i i n . , 1 , 2 , secundo . 
Se alqui lan 
dosbahitacio-
nes, juntas o 
separadamente, en el p r i m e r 
piso de l T E A T R O P E R E D A . 
Lea O 
POR L A S COMPAÑIAS 
i g - M e s i i t l r c B i i i í i t í i ' É - K M i 
D E HAMBURGO 
I I I É D a i í s i l i í i í í i W M ' l o z a 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hamburgo , Bremen j 
Rotterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Por tugal , Sur de E s p á 
ña y Marruecos, un vapor, i dmi t i endo toda clase de carga para 
Bamburgo, Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admi te toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bá l t i co , Ing la t e r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c •nsignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á . L t d a . 
C A N D A R A . 1 .—TELEFONO 91.—SANTANDER 
L O S M E M E S Ü U : 
Se sirve a domicilio des-
de medial cántara 
PEDRO CASADO 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
MOLINO se vende 
en e l [DOieiblo de Maz-
ouorras, con buen salto de a.mía 
a propósi to para alguna Indus-
tria. 
Para inform/os, JQSC EJE Í.OS 
RIO."-*. Comierciio. — Torrelavega. 
1 . . á . ^ w i í f i a 
ensB EisPEeiaL E H 
fERVEZfiS { MHKISeOS 
Pla to d«- l a t a t d e . 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N A 




tos; iiarllile. Para evitar '(laidas, 
cmisulleu [.recios. Juan de He-
rrera, 2. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
bitacionds y cristales. 
Dr olería f Perfoneris 
Üuidi Friairai 1i-Iíl. 8 S? 
RUA MAYOR, 41F BAJO 
?tores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabr i -
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa-
r a l a confecc ión . 
Se pasa e l m u e s t r a r i ó a domi-
c i l io , y nos encargam os de la 
co locac ión . 
en buen uso, se vende m u y ba-
rato. M e n é n d e z de L u a i c a , U , 
1.° izquierda . 
S E SIRVEN COMiOflS 
Hrcillero, 23. Santander. 
en la P 
on.-. ju- ión"doTt í tuán. C a t i -
va . Ú . O. 
tres mansardas y ranospij 
uno üesa lqu i l . -do . Informa^ 
en esta Aduiii.istracióa- ^ 
Piso, hermosas v is tas . so l ' í 
el d í a . pesetas 0.700. n. 
r á n : J u l i á n Ruiz. Menéndez^ 
l ayo , 5, mansarda. . 
Se necesita " A S g 
para d r o g u e r í a y V f .m 
l a f o r m a r a u : Blanca, 
h m l para oS 
^e. a b i u i l a una l ' ^ l » ) 
a i n uebl a • \ s.- 111] o** ^ ^ c ^ -
oficina o descacho 
I n f o r m a r á n , este penGO'01 
EHeüflDERHflflf 
D A N I E L G O N Z A L ^ 
VENDO GUILLOTINA * 
CflllP dP Sn.n 
se vende, maunífi99'4eC^ 
toda (Mase utensib08 ?lVeg* 
Cale Moderno. T o r r e é 
z o DE 
DE 
MABXO ^ ¿ - ^ 9 2 4 
ARO X l —PAOINA 3 
M ú s i c a y t e a t r o s . s túd ian te s 















i «Oñrio del dist inguido p r i -
¡ I f i n o . Ricardu Tuga, se 
W ^ ^ í n d c h o en Pereda Ja ul-
^ 0 ^ d ? Linares Rivas. estrena-
' 'aü ' ' l ; n sdias en la Pr.ncesa pa-
m S o n de la CoinpaniM (.uc-
, p r e f f M i <d-i> l;l l0(,"i,"• 
^ i f f i l'd c do! brueficiado de-
1 li! f S e i i c i ^ n de p(¡der otreeer 
W0* ü i fe t -ós lectores upa 
fei^»as d0 aq"" ' f r u t a r á n Fuga y P o r . 
Wélá aquí: 




















íoo, a m 
98.C0 por 1 
líe). 





C por 11»; t 
as 15.000. 
•r 100; pesélS 
0 5 
'/ LEÓN 
i m o c i l 
















Totoro, p.6r foro, 
el p r imi to , ¿dónde 
Sa tu rn ino .^Onup l i^ ' Lien 
0 traerle! de 
Totoro. 
el cn-
hizo .Suia. i r idiaba, 
.. n o t l esciicJiarle... ¡y esa fue 
10,1 ..H me quedé dormido eo-
^ P f d . S al duUu'slnao arrul lo do 
' x,, creía yo que tu r ran tan 
caturnino. i • pos la P 'K-ía . 
totoro. ; • q»10 íiui',ra-s 
Saturnino.—;Ma> 
Totoro.-'i'aaM). Haz lavor d 
' S n f e T . pdroce eorreoto .q 





To tc ro .—Sí , p a p á , y por eso 
v a i i ^ l f n r ru siqiupre. De pased. 
Saturnino.—PITO có^ una ^ f s o n a 
de l;i cáSai, y áHI éstá lo feo de la ac-
pfón, d á n d b trjptlvb a (juc te cehsu-
ren. 
Totoro.--/.Qu i,MI? 
Saturnino.— [ 'no: ol duque mismo. 
Totoro.—-A ver si es envidia. 
Saturnino.—Toiuin. . . ¡te prohibo 
en absoluto el acertar! 
moá la ctiestlóii. l lu \ -
eso. 
ToíÓro. - -Cei 'o . p a p á de mi alma. 
Si es un rneanto. una delicia, ¡una 
iiiMii.'.Mla de mujer! 
Saturnino.—I.a rubita. . . 
Totoro.—No, la morenaza, la de 
los ojazos. 
Saturnino. — jCaray. que suerte! 
Vamos, (pir sm-rte tan desgraciada la 
dp. esa pobre cr ia tura . . . Pero, en fin, 
por mucho que te cneslc, yo no pue-
do tolerar que eso con l i núe y ténga-
rríds un disgusto. Hay que t e rmina l , 
Totarp, 
Totoro.-- i .o qn? tú mandes... 
Sá í u r n i no.—»;.! .1 i j) ron 1 el es? 
Totoro. - l.o promelo. (Aparte.) ' 
¡Ouiá!.. . (I l i ice el gesto, pero sin de-
cir la palMira.) 
Saturnino.—Gracias por t,u pro-
mesa. (Aparte.) ;N'o la cumple, no...! 
(A igual que Totoro.) Y me fio de t í , 
hijo. « 
Totoro. Va puedes, papá . . . (Mut is 
pdj' dereclia.) 
blico, que ovacioraó 
( l iando lernnnaron de locar. 
A la l ima de la cena se ret i raron 
a La f r l j a n a , donde bospedan, 
reinando en los cómBdoFéS de la casa 
gran animacirm y a l eg r í a . 
Ki prés ideht l 
don Santiago Giribet, 
varios individuos de 
©frecitV la presidenci í i 
misma, a. la liorniosa 
tian-a Anita Alb izu , 
O F I C I A L A G R I C O L A 
celebró está de spués de detenida d i scus ión , ea la 
bajo ta pre- qiie intei \ i i i ieron varios, vocales >• en 
sideiicia de don Bernardo Mirones, y especial el i lustrado agronor í io s eño r 
le ' a l ' a ' T i ennca . con asistencia de los vocales don Au- ( i a l án y el dis t inguido agr icul tor 
Kl d í a 5 di 
entidad sesión 
corriente 
nrd i i ia r ia , 
a c o m p a ñ a d o de 
a estudiantina, 
de boifór de- la 
señor i l a donós-
qilien acep tó 
gustosa la di.si incion, siendo obse-
quiada con un concierto, en el que el 
director de la Tuna, don i^sed de 
. luán, gran g i i i t a r r í s¿a j d i sc ípu lo de 
Y no desvie- T á r r e g a , tocó ad in i rab le í i i en te varias 
que concluir piezas, demuslra.ndo un dominio ab-
soluto del castizo instrumento. I.a se-
ñ o r i t a Albizu obsequ ió a los esrudian-
tes, luiciendo los honores de la caso 
y co lmándo le s de alencionos. 
E] ( i r á n Casino y el Aero Cliib tam-
bién obsequiaron a la ' runa santande-
r ina , con su proverbial cos luu ib ré . 
Hoy por la noche, 'd.a T i e r m c a » 
d a r á un concierto en la popular So-
siedad '«Eíiskal-RMlera», y m a ñ a n a 
(•(deinar-'i en el Teati'o Pr inc ipa i una 
velada musical que se rá un verdade-
ro acontecimiento. 
La Real Sociedad les ha pronudido 
fi jar hora, para que dén un concier-
to en los salones <le' la misma, 
l.os estudiantes san'anderino.i está 
siendo muy obsequiados. 
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reo (lómez Seikm. don Francisco Ga-
lán, don Maximi l i ano Gut ié r rez de 
Ceíts. don l-'m-nando ÉliO, don Juan 
Sanciie,:, don Carlos Cabello, don 
Paldomero de Celis, don Máx imo Gó-
inez, don V á l e r i a n o Hoz, d o n . J o s é de 
la Maza, don Vicente Aluo-caI, den. 
Salurnino Arr ió la , don . luiián O r e -
ceda y el vicesocrelario don Francisco 
Obregóy.. 
Primorumente se puso a d i s c u s i ó n 
ño» Gómez Set ién , qj.ic introdujeror 
en el mismo acertadas enmienda;;, 
tu,' éste aprohadn por la C á m a r a . 
A propuesta del entusiasta ganade-
ro señor Cabello, que p r e s e n t ó la i.h-
inisión del cargo de vocal de la Sec-
ción de Industrias derivadas de la 
leche (por ipertenecer t a m b i é n a la 
e v.an.olena y i rahajar unidas di -
chas Secciones), se a c o r d ó por una-
nimidad nombrar en su lugar al so-
















Totoro,—(^ Pó' Ml 'f "«•. t v " lv-
ttehé? V de ser algo es una 
ffiunsíancia h a l a g ü e ñ a , porque de-
iftestra aii buen comportamiento. 
Saturnino.-/d-o demuestra...? 
Totoro.—1A ver! Si te los pido es 
gal de que no te los cojo. 
Saturnino—Mirado asi no tiene 
Mea. Tómalo. 
Totoro—V ahora, r íñeme, papa. 
Satrnino.—Ksioy enojado por tu 
esta casa, para nosotros 
T r á p a g ; 
.roceder en esta casa, para 
le táñtisin.a cons iderac ión, > espero L a I U H a e S t u d i a n i S l ' L a 
IUO respondas lealmente. 
Totoro—No lo dudes, que ya sabes 
que a ti no te oculto nada. Como me 
Ipreguntes, Jo bueno y do malo te con-
flosto, que a esa franqueza me acos-
JtufflBraste desde muy pequeño , y yo 
lestoy orguilloso de que mi padre sea 
Tmi mejor amigo, como lo fué siempre 
|y lo será para mí aunque me caiga 
de viejo. 
Saturnino.—Así quiero que sea. 
Totoro—l'ncaiciitríj admirable, a 
los veiiiticiiatro años , poderle contar 
amistosamente una p ica rd ía al pa-
dre,,, y a los cincuenta a ñ o s humi-
llar todavía la cabeza porque el pa-
dre se incomode. 
Saturnino. — Buenos camaradas, 
si. Hay que-bajar un poco en auste-
iridad y en sermoneos; pero, en cam-
liiio, los hijos suben mucho en con-
MEDIGO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electr icidad m é d i c a . 
Horáis de once a una. 
ATARAiZANAS. 12. PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
t>irector de la Gota de Leche. 
Médico eispeeialista en enfermedades 
de l a infámela. 
Procedente de Bilbao, llenó ayer, a CONSULTORIO DE NLSOS DE PECHO 
el p rovée lo son re 
presentado por el vicesecretario,"" CI 
cual fué aprobado por m a y o r í a . 
Acto continuo el señor presidente 
-.ropuso a la C á m a r a el que és ta de-
hia nombrar un representante en Ma-
dr id , al Objeto de que éste gestionase 
cerca de los jefes de los ministerios 
aclivasen los informes de las nume-
rosas peticiones que la C á m a r a ha 
elevado al exce len t í s imo seño r presi-
dente del Directorio Mi l i t a r j que 
son de g r a n d í s i m o in t e ré s para los 
;. -ienllores y t^alinderos de la Mor>-
,a; ri. EstO pa 1 eció muy bien a la ma-
j l ia de la C á m a r a , la cual jlizgÓ la 
proposic ión muy eó-nyenicnte pai-a la 
ndsma. y desmi-s de amplia, discu-
sión en Cfiilén hab'ía de recaer el non-, 
bramiento, Sé aco rdó por unanimi-
dad, a propuesta del s eño r ( i a l án , en 
c,uido director de la «Sociedad Nesr 
ti;.», dé La P e n d í a , don Lorenzo 
Pfersich. , 
T a m b i é n se a c o r d ó por unanimkhuf 
el solicitar de la Casa centra,! de la 
.(Sociedad Nestlé» que ésta autoiice a 
su director para fabricar t a m b i é n 
quesos (lo cual es deseo de dicho se--
ñ o r ) , en beneficio de los ganaderos 
m o n t a ñ e s e s , pues de esta manera s|--
ra mucho mayor la cantidad de !••-
Che que la. f ábr ica ha de necesitar; 
y que una comis ión compuesla (ir 
cuatro vocales de la C á m a r a visitas-, 
al referido director para in'eresarle 
alguna mi'jora para los ganaderos 
de la rica zona ! rasmei ana. 
Y, por ó l l imo . el señor presidente., 
i i i la t igal . le trabajador en el asunto 
de las-Hotnraciones arb i t ra r ias y del 
que tiene hecho un detenido estudio,, 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Oonisuíltia de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDA 
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Dice " L a Voz de G u i p ú z c o a " . 
que fuese en la persona del i lustrado 
ganadero y agr icul tor m o u t a ñ é s don p r e s e n t ó a la ap robac ión de la Cama-
R a m ó n F e r n á n d e z de Caleyá , en " ' I ra un razonado escrito, - en el que sc 
enal. a d e m á s de un é i i tus las inp gran- condensa los deseos éxpuos tos pÓ3 
d í s imo para todo lo relacionado con tftíTi n ú m e r o de socios de la misma, 
la ÁgriCUltnrá, concurren dotes envi- r é spéc to de las roturaciones efectua-
diables pe.ra el d e s e m p e ñ o del referí- das en montes de Fomento, unas a l 
do cargo. amparo de la ley y otras a rb i t r a r i a -
Despn-s e| vicesecretario propuso mente: prueban las primeras de no 
que se noir tbrasé socio honorario de ser muy necesarios al P.stado OSlóB tr-
ia Cunara al dist inguido ganadero rreiios, puesto que los ha cedido aun-
don Manuel Gatcí 'a-Dbrégón y Santo- que sea por un n ú m e r o 
T i e r r u c a 1 
de a ñ o s l i m i -
tado; v La segunda al no h a b é r s e l o s 
prohibido efectuar estas roturacioiHS 
S* iMicitentran eri un caso muy pare-
cido al anterior: y de esta manera se 
ev i t a r í a el que en un misino t é r m i n o 
munic ipa l a unos vecinos les legali-
cen slls cierros y otros queden en 
s i iuac ión que antes de l i i pH> 
la, una de la tarde, la estudiantina 
de Santander, «La Tiérri iCa», que, co-
mo ya di j imos, permanecer:! en San 
S e b a s t i á n hasta él p róx imo domingo. 
En lor, andenes de la es tación de 
Amara les esperaba numeroso públi-
co, compuesto on su m a y o r í a de ele-
ü ien tos de la colonia - m o n t a ñ e s a , . y 
en la 'plaza exterior muchos curio-
sos, que les recibieron con manifesta-
CioííCs de c a r i ñ o y s i m p a t í a . 
Etí la, calle de l ' rh ie la presencii) la 
entrada de la Tuna mucha gente, 
siendo a c o m p a ñ a d o s los estudiantes 
por un compaclo grupo hasta la Pla-
BURGOS. 7 (de once a una).—Tel. 4-92 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consoilta de 11 a 12 (Sanatorio d'eJ 
Dr. Madraizo); de 12 a 1 y de 4 ai 5. 
WAD-RAS. 5.—TELEFONO 1-75 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CionisiuJta de onoe a una. 
za de Guipúzcoa , donde se detuvieron C A L L E D E LA PAZ. 2—TELEF. 10-24 
tices, el cual ha donado a la misnr : 
un h e r m o s í s i m o becerro para semen-^ 
tai, con deslino al valle de Cafen. 
Ksto fué del agrado de la C á m a r a y 
por unanimidad se aco rdó dicho nom-
In amiento. 
A conl i l inación se est udiaron los 
acuerdos de la Sección de G a n a d e r í a 
e Industrias derivadas de la lecho,, 
tomados en la sesión que ésta celebró turacioiies, 
oi d í a 20 del pasado mes. cuya sec-
ción, ¡ n i e r r a d a por eufusiaslas gana-
deros, trabaja con gran in te rés en 
beneficio de la G a n a d e r í a y asuntos 
con la misma relacionados. Entre es-
tos acuerdos estaba el solici tar de' 
Directorio M i l i t a r la Cruz del Mér i to 
Agrícola fiara el i lustrado ingeniero 
jefe del Servicio Ae ronómico de la 
provincia, s eño r ba rón de l ieorlegui, para hablar al entusiasta socio 
por la labor que viene realizando en esta Cámara! , don V i d a l lucera, 
pro del labrador, inspeccionando los 
abonos y vinos, divulgando la ciencia 
peor 
Igación del Rea] decreto sobre Ro-
y que a uno mismo le le-
gi t imen parte de los cerramientos y 
los restantes no pueda, ponei los al 
amparo de la ley. Esto lo a p r o b ó S 
Cámara , por unanimidad , con la á d i -
ci .11 del s eño r Celis, de que se hicie-
se constar que en estos terrenos lio 
exist ía arbolado al efectuar las i'otu-
raciones. 
Terminada la sesión se au to r i zó 
d> 
el 
cual con palabra fácil d e m o s t r ó los 
frrandes couocímíoi i tos que posee eh 
tai v en'sinceridad. No se les evi- P»™ saludar en su despacho al presi-
lan asi todos los peligros..., claro..., dente de la Dipu tac ión , quien en 
pero so puede salir al encuentro de " n i o i i de vanos diputados les recibió l»Tn se puede ... 
los rftós graves..., v eso va es mnchi- apetuosamente, 
simo. (Sonriendo.) Bueno, vamos a p l é n d i d a m e n t e . 
reñir. Me dicen que andas al retorte-
ro de una de las muchachas de aqu í . 
Totoró.—I'.s verdad. ¡Pero si la 
vistas! Una cr iatura estupenda, es-
pairípanante... Buena moza, regorde-
tilla, con unas l íneas y unas curvas 
y linas... 
Saturnino.—detalles. no! ¡Deta-
lles, no, Totoro. que de t í no los pue-
do escuchar decorosamente! 
Totoro.—Pues, en resumen, es ver-
dad 
Saturnino.—¿V no te das cuenta 
<jue - es aqu í ? ¿So 
e s t á 
o b s e q u i á n d o l e s es-
dfi lo indelicado qu  a í ? 
Cotnpréfidés tú mismo que eso 
muy mal hecho en esta casa? 
Desde la Dipu tac ión Sé di r ig ieron, 
tocando alegres pasacalles, al Ayun-
tamienlo, para saludar a la autori-
dad poipnlar y dejar depositada la 
bandera en la Casa Consistorial. 
El s eño r Vega de Seoarie recibió a 
los estudiantes y t a m b i é n les Obsequió 
con esplendidez. 
Por la tarde recorrieron varias ca-
lles de la ppblación, visitando los 
Centros y sociedades dé recreo, va-
l ias casas part iculares y las redac-
ciones de los per iódicos. 
Frente a la Redacc ión dé «La Voz 
de Guipúzcoa» dieron un concierto, 
que fué escuchado por numeroso pú -
R i c a r d o Ruiz de P e l l d n 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consuilita de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS D E MONASTERIO. 2.—T. j M 
A t J r O T M O V I U 
OH A N D L E H - C L E V E L A N D • 
A M I L C A R y H Ü P M O B I L E 
Ent rega inmedia ta de_toclos sus mo-
delos. 
PXPOSÍflCM m m ? DÓRIG VKfuelIe, 22 
igr ícola y haciendo a n á l i s i s g r a t u í - el asunto de las roturaciones y fué 
tos a los socios de la C á m a r a , resol- escuchado con mucho agrado por los 
asifetontes a la misma, y aunque al-
guna de las ideas que expresó ya ba-
viéhdolés consultas v dando impulso 
a és ta ; pues a d e m á s de los grandes 
conochn ien toá que posee en esta ma-
teria, es un trabajador infatigable y 
su entusiasmo por la Agr icu l tu ra no 
tiene l ímites. 
Sin d i scus ión ninguna y de spués 
de unas frases e n c o m i á s t i c a s para 
GflRflJS DE m i a i i a SMGHO.-Plaza Gañidí 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 2 2 Hór ida e m o c i ó n p a s ó dé) a lma 
Clan sido tomadas en cons ide rac ión 
con anter ior idad. 
El señor presidente le man i f e s tó 
que dirigiese a la C á m a r a un escrito 
condensando sus aspiraciones y qu»^ 
é s t a g e s t i o n a r í a del Directorio la 
dicho señor , expuestas por los señores a p r o b a c i ó n de ellas,, para sa t i s facc ión 
Ga lán y Sánchez , la C á m a r a aco rdó de muchos labrado res m o n t a ñ e s e s 
ñor unanimidad el solici tar del exce- que se encuentran en ese caso y por 
ient ís i ino s eño r presidente del Direc- lo que con tanto entusiasmo trabaja, 
torio M i l i t a r la referida d i s t inc ión . Santander, 7 de marzo de 1921. 
Después la C á m a r a es lud ió con 
gran detenimiento el proyecto q u é e í 
edítO vocal de la Sección de [ndÜS-
I r í a s derivadas de la leche, don Gre-
gorio Ranz I,afnente. h a b í a presenla-
0do a la a p r o b a c i ó n de la misma, y 
: 
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EL PUEBLO CANTABRO se halla do 




de l gallego aí alrha del B a s í l i c a l lenaron d é rozos y tal va r i edad en el ves t i r como 
n i ñ o castel lano, y j u n i o s e n t r a r o n , con reverencia (Je pe re- en el l u ih l a r l l e x a h a n : que aí | i iel siteco de luengas barbl is y 
gHi ios , en la cii i í lml sanfa, en la l e r u s a J é n de Occideide , que f i i i rada dulce, c ó n t í ' a s t e era del a t i l dado Hifó de Roma a 
-upo de tiestas n n l . y.qwd por id camino de. la fe y del bra- quien ncompaf iah i i i i r e l i a ñ o de servidores, y nmla d i j o de 
• •ero del ar te c o n q n i s t ó ante el munclp y la h i s io r i a del i nun- pa r idad y b é m a n d a ^ d ta figura a i i o s h i l i c a ' d e un míen'áígo 
IPintorGSGüs andanzas de un por 
M O R A 
Novela laureada por la B ib l i o t eca " P a t r i a con el p r e m i o 
M a r q u e s a V i l l a f u e r t e . ] 
con un n ú m e r o que les daba patentes de « m o z a s 
"e cuerda... 
Kso se rá pbi'(|iie los hombres ¿ s a b e s ? emigran pa las 
^ P l i c a s . . . ; pero el pueblo lo conozco de una vez que v ine 
a e % a , es boni to . 
, . $ otro ^ie i 
Ufe <í. que 
'o; j . o ro ,.„ ,,, 
do su á u r e a fuma . 
Así , si nO t i i c i cndo lo , . s i n t i éndo lo , y muy de vei 'dad, 
iban los inncl iac l ios . 
Pero un consumero , ano de esos t ipos (jiie la a u t o r i d a d 
pone a tas f í u e r t a s de la c iudad para desdorar las y hacer 
h u i r a los que las v i s i l a n . romipift la i l u s ión en m i l pedazos, 
d ic ic i ido g rose ro í t e ; 
—¡Á ver (¡lie I raen é s t o s de matu te ! 
Y con manos sucias \ decires tan 
germano, r i s u e ñ o y rub io , y la de un m a r s e l l é s p r end ido de 
l a n í o s d iamantes como conclias, que se apoyaba , m i n t i e n - , 
do cansanc|Q', en un b o r d ó n inc rns iado de n á c a r e s . 
Sani iago o San T iago , como quiere un filósofo v ignes 
que fabr ica chocolate , habla , a las atinas que puedan 
Oírlo, de |ieimp5s y g lo r ias que poseyeron un a r m a : la c ruz , 
y un h imno: la o r a c i ó n . 
Todo es « r e l i g i o s o » en Sant iago, desde los soportales 
puercos como las amparadores en l a l l u v i a , que rememoran vie jos c l aus t ros . 
manos, revolv ieron el pobre ha t i l lo del mozo s á n i i a g u é s que hasta las funera r ias que co locan , como a n u n c i o , un a t a ú d 
a Santiago vo lv ía a lborozado y dichoso. 
I I I . 
F E 
en p i e j u n t o a la c i d r a d a . Y p o r Pujo los soportales se pisa 
quedo, y por f rente a las « c a j e r í a s » se cruza l u i m i l d e . pen-
sando, saniamente, en que toda grandeza puede encerrarse L 
en l a caja aquel la . 
m í e s l a r l e , sin sabe: 
í>ej ia boni to y aun ei 
se represeidaha Una 
expresar lo , p e n s ó , 
Cantador $ eseena-
l io r r lb í e t ragedia de por. 
l lerr- is ' ^r(lieiH-U) de v is l i , el m a r , e n t r ó el f e r r o c a r r i l p o r 
la* ^ . i ^ s a s y de verdor ca l iente , pero menos bellas que 
dS ^ravesadns. 
. . I Pagaron 
W. a Sami; 
r á p i d o s por C i i l o i r a , Cesares, P a d r ó n , i a 
V luego por E & M ; v i t u d , la de los monles 
'os maizales f ec ió s , y por Osebe, y , al fin, para 
POSloljp -pl w " ", ' l i u u i i ui IUIIC i 
(os vest ' y ' ^ Sa:'!l|i) caen ;1 ,a derecha, p o r 
" • 'NlViC viva mi t e r r i ñ a i 
m , por Casal, la s i lenciosa. 
; " e g i j í n ó s , Rafaelif lo! ¡Mira la t o r r e de Com-
eso tío 
l n concier to dé campanas a n u n c i ó el Angelus . La b ron-
ca y p a u í a d a de la 'Caledral t a ñ ó grave y solemne, y el 
c a m p a n i l de las Teresas, metal fundido con gorjeos, d i j o su 
alegre son de risas in fan t i l es , 
.Muerto el a i re de la l e j a n í a , ta l que si con dedos , inv is i 
bles despejaran lo azul d é celajes p lomizos , v in i e ron de por 
la parte de Conjo y Helvís sones I l i s ies como de rezos l lo -
rados . 
Siempre se aduerme Composiela en quie tud y p a z ; pero gus to . . . 
¡a hora del e r e p ú s n i l o tees m á s p r o p i c i a ; que si A n d a l u c í a , — ¡ M u y a gus to . . . ! 
pa ta « s e r » necesila del complenmi i to de r isas y de sol , de 
oraciones y brumas necesila Sant iago . 
Por que Sant iago, r e l i c a r i o p r ó e e r de la fe e s p a ñ o l a , 
aguarda , esperanzado, ver t o r n a r po r sus p o é t i c a s m a s a 
los bravos cahalleros de l .epanlo , a los mil i tes , tal que Fon-
seca, que b r i l l o y r iqueza la d i e r o n ; a los peregr inos que l a 
Sin que a s í supiera expresa r lo , pero s í sen t i r lo , estaba 
Hafa el . 
' — M e parece, P a n e l m - d i j o — q u e soy o t ro hombre . . 
— ¿ O t r o ? 
— S í . y aunque te r í a s y no me ent iendas, te d i r é q ü é 
« a d e n t r o » v ivo a legre . . . 
- ¿ O t r a vez? 
— O t r a . 
- E s o quiere dec i r , P . a f a e l i ñ o , que e n c i i é n l i a s l e a 
Pues a i iu í estamos hoy y m a ñ a n a , y v e r á s , ehacln'iu 
cuanto hay .que ver. 
— ¡ P a n c h o , eres generoso.. .! 
— ¡ P a h , cuamlo un g a l l e g i ñ o lo es, eslo en g rande . . . ! 
R i ó fuer te . 
( C o n t i n u a r á . ) 
URO X I . - P A G I N A i E L . P U E B l - O C Á N T A B R O 
8 DE MARZO DE 1924 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
S I L U E T A D E Q I N E T T E M A D D I E 
Ksta be l l í s ima artista de quo hoy'.'nos ocuitainns, na-
fció en Montniar t re . Kn su adolescencia no s imio reingujia 
vocac ión por la escena; j a m á s pudo imaginarse h a b í a de 
Uegar a ser una de las principales figuras de la pantalla 
francesa. 
Muy joven a ú n , inicióse como aprondiza en casa del 
famoso modisto Paquin, h a c i é n d o s e de spués m a n i q u í . 
M á s ta-rde e n t r ó en el teatro Micln 1, doiul i ' r ep resen tó 
algunos papeles de las revistas de Rip. 
Por aquel entonces, el famoso actor c(tónico Marcel 
tevesque, con quien Ginét te tenía gran amistad, luibo de 
aconsejarla t rabajara para el sép t imo arte, a lo que é s t a 
no se opuso, accediendo a ir con él a Suiza, donde tomó 
Tin importante papel en la pel ícula ((Serpentinas)). Vien-
do que Ginette Maddie poseía las cualidades suficientes 
pa ra el arte mudo, fué contratada por M. Legosset, que 
a ' l a sazón preparaba un f i lm t i tu lado «La verdadera di -
eha» , en el que aqué l debía interpretar éi pr imer papel y 
.encargarse de la d i recc ión de escena. 
Una vez terminada esta cinta P a t h é la eomprw, lo que 
'dió ocas ión a que el gran productor f rancés t rabara co-
nocimiento con Ginette. 
Ul t imados los trabajos de «La verdadera d icha» y nd 
m u y satisfecha de su labor en el cine, Ginette abandona-
ba temporalmente la" escena muda, para dedicarse de uue-
.Vo a' la hablada, marchando a P a r í s y actuando en los 
jnagn í f i cos coliseos Los Capuchinos y Mar igny . 
Transcurre el tiempo y el faniDso «me t t eu r en seéne» 
Andre Hugon ní^cesitaba una i n t é r p r e t e para hacer un 
film de .lean Aicard , una muchachita capaz de tener co 
í o r c e y veinte a ñ o s a la vez. 
Por indicaci(jn d(> un amigo, Hugon . contrato a ( i i -
notte Maddie, haciendo «Él dianiante negro», con cuya 
pe l í cu l a quedó consagrada definitivameiitc como estreila 
pe pr imera magni tud . Después hizo «Sera t i el t e r r ib le» y 
«Kn los jardines de Murc ia» , pasando a formar parte del 
elenco de P a t h é mediante un ventajoso contrato, por u u 
i n í n i m u m de cuatro pe l í cu l a s al año., 
A nuestra biografiada no le gusta la pe l í cu l a c ó m i c a 
ni la d r a m á t i c a ; es preciso para ella un justo medio, pues 
según dice, es demasiado alegre, demasiado joven, quiza, 
para l lorar , como es preciso hacerlo en la pañtaüla» ' 
Ginette posee un hermoso perro de San Hernardo, poi 
el que siente g ran c a r i ñ o y que la a c o m p a ñ a en todo mo-
mento, incluso en los de trabajo, habiendo dado esto lu -
gar a m á s de un incidente cómico durante la, filmación 
de algunas de sus pe l ícu las . 
bis una entusiasta de l a p r o d u c c i ó n americana y su 
ú n i c a a m b i c i ó n es parecerse a las estrellas de Yauqui-
landia. 
Una de las m á s curiosas a n é c d o t a s ocurridas a nues-
tra ar t is ta durante su carrera de estrella c inematográ f i -
ca, os la que tuvo lugar cuando h a c í a «Sera t i el t e r r ib le» 
y que ella cuenta de la siguiente graciosa manera. 
«Nosot ros h a b í a m o s filmado allí las gentes m á s su-
cias del mundo y yo encontraba muchas dificultades para 
mantener mi cantina de obreros. Eso ca íd , jefe de los i n -
d ígenas , nos proporcionaba nuestro personal para las es-
renas de f an t a s í a . Muy bien educado, como muchos á ra? 
bes, nos hizo hacer muchas excursiones, especialmente en 
di recc ión a Sidi-Hel-Abbes, donde asistimos a una fiesta 
que se celebraba en un pueblo á r a b e . 
Poro este ca íd resu l tó ser pe l ig roso—cont inúa dicien-
do Ginette—. Figuraos que él se obcecó de t a l manera que 
q u e r í a hacerme su esposa... Según las costumbres de 
aquel pa í s , t e n í a derecho a cuatro mujeres: tres moras y 
una negra. 
Yo creo que él no h a b r í a fijado su at-, nción éh 
mí para reemplazarme por estn ú l t ima. . .» 
M I T R E 
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C O L A B O R A C I Ó N F E M E N I N A 
G Nb..TTlí M 4 D D I K , uno de Ies m á s ¿. raitdes prestigios con 
qiie cuenta l a ciEematografia francesa. 
¿ S U E N O 0 R E A L I D A D ? . . . . " ^ r 6 " 1 3 1 0 
- i M i s c e l á n e a c i n e m a t o ' 
Guando desembarcamos en Los Angeles m i c o r a z ó n 
epresuraba sus latidos con violencia. Por fin iba a cono-
cer a los cé lebres artistas del arte mudo, a quienes mi ra -
mos en E s p a ñ a como sores extraordinarios. 
Admiraba embelesada el bello panorama que qfrpcía 
l a hermosa ciudad, rodeada de soberbios palacios y basta 
l a temperatura p a r e c í a favorecér nuestra excurs ión , ( n 
cioio azul purisnno y una brisa s u ü l h a c í a mucho m á s 
agradable el é m b i e n t e y el dios Febi a p a r e c í a cu todo su 
.esplendor, diseminando sus rayos en todas dinteciones. 
A medida que a v a n z á b a m o s , ' una a l eg r í a i i íexplicabic 
íLaso apoderando de todo mi ser y t í m i d a m e n t e , como si 
í u e r a a romper el encanto del misterio que nos envolvía , 
p r e g u n t é a mi c o m p a ñ e r a cuá les s e r í an los primeros ar-
pistas interviuvados. ' . 
Me m i r ó fijamente sin responder con aire do abstrac-
c i ó n y elevando los ojos al cielo sonrio e n i g m á t i c a , como 
si hubiera dado con la clave lie a lgún des . -n t r añab íc mis-
te r io . . Volví a repetir la pregunta y eij íonces e x c l a m ó : 
— l ' o r quien muestre usted m á s predi lección. . . 
Quedé un momento añsor fa en réjQuger algunos nom-
bres... Dalton, Valentino, Swanson... 
—¡Chiqui l ín!—gri té alborozada—. Toda m i profunda 
a d m i r a c i ó n va hacia el d iminuto artista; el encantador 
n i ñ o que sabe tan bien emocionarnos con su car i ta lán-
gu ida y sus dulces ojos impregnados de m e l a n c o l í a . • 
— S e r á usted complacida—dijo m i c o m p a ñ e r a — . Kícc 
t ivamente, Chiqui l ín es un caso único . Nadie como él sa 
he expresar la tristeza y la e s p o n t á n e a a l e g r í a y nadie 
como él sabe conmover a los públ icos . Es un artista ex-
cepcional. Pero se me ocurre preguntar: / .Poseerá las 
í n i s m a s dotes cuando deje de sor n iño? 
Yo quedé pensativa. Mis recuerdos' volaban en aras 
de la i m a g i n a c i ó n hacia mi patria querida, hacia Ivspa 
í i a , m i fami l ia . . . y hubo un instante que me vino á tas 
mientes nuestro Mussol ín i , el general Primo de Rivera. 
Desde lo íu t imo de mi corazón elevé a Dios una, pie-ar ia 
pa ra que siguiera protegiendo los destinos de nuestra 
jnfol iz . . . ¿por qué infeliz?, engrandecida Patr ia . 
Cuando volví a la realidad, me e n c o n t r é frente a una 
soberbia m a n s i ó n y el t ax i p a r ó , obedeciendo la orden d i 
m i amiga. Poco d e s p u é s s u b í a m o s la escalinata de már -
m o l y, volv iéndose hacia nosotras el criado de-lujosa l i -
brea que nos p reced ía , nos indicó con respetuoso a d e m á n 
. p a s á r a m o s al sa lón de espera. 
—Toiigan ustedes 
señor i tas—(l i jónos -en 
gusto de anunciar? 
la bondad de esperar un momenlo,. MISS VENUS.-Conste que t á n ' p r o n -
ing lés—; pero... ¿a q u i é n t e n d r é el lo como lie recibido su carta he afei-
tado mi barba, porque a mí me gusta 
Mi amiga e n t r e g ó su tarjeta y el criado, h a c i é n d o n o s complacer a las mujeres, doblemente 
una leve i nc l i nac ión do cabeza, sa l ió . si son s i m p á t i c a s y bonitas, (.laro 
Me p a r e c í a u u «sueño» estar tan cerca del precoz ar- que pude leer la copia en inglés de 
tista, y la emoción ataba mi lengua hasta el extremo de los versos que me mando: pmJ pól 
no poder a r t icu la r palabra. Miraba con impaciencia el muy galante que w S'M. eso de pu-
reloj . . . Va tarda, pensé . ( H a b í a n t ranscurr ido diez m i - biicar en esta sección que una mujer 
mitos.) • debe saber: 
Monologaba conmigo misma y, a b s t r a í d a , me fijé en Forzar una cerradura y sacar un 
un cuadro de un notable pintor- americano, cuando de [corcho, 
pronto sent í que se a b r í a la puerta y a p a r e c i ó nne.vamen- me parec ía improcedente, po rqué l< 
te el criado, quien dejo paso franco para que enirara. . . pr imero es m á s propio 
¿ad iv iná i s? el inmenso Chiqu i l ín . 
Yo e x p e r i m e n t é una violenta sacudida y él, s o n r í e n 
do, a v a n z ó hacia nosotras, t e n d i é n d o n o s la diestra con 
insuperable gracia. 
—¿Tengo el gusto de d i r ig i rme a la s e ñ o r i t a redacto-
ra de X?—preguntó en inglés , d i r i g i é n d o s e a mi amiga. 
—Sí, contes tó . Y a ñ a d i ó : —Jackie, voy a presentarte 
a esta s eño r i t a . Es e s p a ñ o l a , y t en í a grandes deseos de 
conocerte,. Una gran admiradora de tu arte. 
Yo a s e n t í con un ligero movimiento de cabeza. 
Chiqui l ín l evan tó hacia mí su^ Hermosos ojos, envo' 
v iéndome en una s u a v í s i m a mirada . Yo le eon len ip iább 
absorta. Nunca he vist'Q ojos que posean ta l expres ión co-
mo osle n iño . Candor, ingenuidad y de vez en cuando los 
(••nvnelve u n a ola de m e l a n c o l í a que los hace a ú n m á s be-
llos si cabe. 
Son los mismos que me han entusiasmad.; en sus ad-
mirables producciones .(Chiquilim», «El hijo de la parro-
quia)-, (.(Artista de circo». . . 
mpezó una animada conve r sac ión entro mi amiga y 
Juanito Cooj;an, naturalmente, en inglés , porque el n i ñ o 
no -.•onoce ni una, sola palabra de nuestro liermoso idio-
ma. Como es muv na tu ra l t a m b i é n , quedé yo sin enterar- • 
• - j v . -J . v . i i i - • Esta visto que tengo mala suerte con me de la in te rv iú , porque no conozco del ingles mas que llsj(,(| 
algunas palabras sueltas. _ _ . . . . n e n A D A nE. 
Pero no se apuren mis lectores. Dentro de poco t iem H!EJ"pSn ^ ^ f . f „ . . . . . i J • i * i i . . H i E R R O . — L a colección a cine usted po espero recibir de mi amiga, I raducida en e spaño l , lá „ _ „ , „ ' 
i n t e . e s a n í e conve r sac ión de és t a con el «gran . , C h i q m l í n . se Tefierp 110 s0 v e ^ e erí p e n d e r , 
Con que hasta otra, s eño re s . . . 
V I O L E T A 
Madr id , m febrero 1924. 
as para un la-
d r ó n y lo segundo para un camarero, 
que para una damisela. Y tampoco 
me p a r e c í a descubrir mida diciendo 
aquello de que una mujer debe saber. 
- Fregar los pucheros y vasija de co-
(c iña 
Mondar manzanas, e s c u d r i ñ a r lina 
| estufa. 
Levantar un chiquil lo, batir un huevo. 
coser, zurzir , hacer mal la . 
Sacar punta al lápiz, etc., etc. 
po rqué esto lo sabe todo el mundo, 
aunque lo do la estufa está mejor pa-
ra un fumista,, y lo del lápiz m á s in-
dicado en m i ' c o m p a ñ e r o Rivero Gi l , 
por ejemplo. C r é a n i " mi Simpáticd 
amiga,; ni la g a l a n t e r í a , ni ta poesía', 
por muy inglesa que sea. autorizan 
a decir cosas como esas, sin embargo 
do lo cual debe saber quo no me ha 
imp'ortuhadd ni me iniportnna nunca. 
Kn mi archivo no figura n i n g ú n deta-
l le relacionado con Ddrothv Devore 
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F R I V O L I D A D E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
L A N U E V A M O D A 
No hace mucho l e í amos en las columnas de este mis- g ú n pretexto, el r e í r s e do las s e ñ o r i t a s quo, por no habot 
i n o diar io , que en un teatro de los m á s concurridos de 
(Par ís una espectadora, sin cuidarse de lo que pudieran 
decir, sacó su labor y se puso a coser m u y afanosa en l o j 
¡entreactos . 
A l pr incipio , fraiicamenle. no lo c re ímos . Pero ha 
blando el otro d ía con una bolla-amiga nuestrji.—porqm-
t a m b i é n nosotros tenemos ami.yas y, por a ñ a d i d u r a , be 
3las—nos e n s e ñ ó una revista de modas venida de la cos-
mopol i ta urbe. F.n ella apareeia fotografiada una señor t -
1a do la alta sociedad haciendo media en un teatro de los 
¡más elegantes. 
Y nos decía la aludida amigui ta : —¿Por qué ustedes 
ique escriben en ((eso» del cine, no lanzan la idea de coscí 
jen l a Sala N a r b ó n ? 
No nos ha parecido mal y por eso nos hacemos eco de 
Mlav.Por lo menos será, una moda que no haga gastar dine-
¡ro, ns decir, que no sera una de tantas que lleve parroquia 
fc. modistas y perfumeros. 
¿Y di' los cllenazos» de la coqiietona ((.sala»? ¡Oh, que 
¡despacho de localidades cuando ammeiaran. por ejoin-
J)lo: «Ray, -Moreno, Mayo y cosido de ropa interior! 
Thoinas Meigiian v zurcido - de calcetines y media.;. 
•Navarro y Washburn . A pet ición de n u m e r o s í s i m o publi-
¡r-o, elabora«-1011 de cale ta. Nota: No se perníit.e, bajo tún* 
como tampoco los á l b u m e s por que mo 
pregunta. No conozco mas nombre 
de «la reina de las. series.) quo Pearl 
Wibile, aunque supongo que éste s e r á 
s e u d ó n i m o . Las pe l ícu las por que me 
vvvwvwv\aA,vvvv^avwv\\wv\aaa\vvA\wvvvwv^ pregunta son de prodinrcion particu-
lar. . 
CAMELIA.—;Por Dios, amiga, que 
va usted a ahogarme con tanto j a , 
bóni Y soy t o d a v í a joven para des-
preciar tan pronto, la vida. Nueva-
mente quedan ustéd v SU amiga com-
placidas, .como Verá en ía presenté 
nági r ia , sin embargo de lo cual yo no 
lo he sido todavía por usied. pues si-
go esperando los dichosos argumen-
tos. Deseche su ¡n jus t i í icado temor y 
env iémelos cHanlo antes, en la segu-
r idad de que áe rán recibidos como de 
([uien wiehéh. Correspondo con el mis 
mo alecto a sus áaludOS. 
PARIOLA.—No Sólo yo. sino la ma-
yor ía de los vécinos de 'Santander, 
pod ían haberla sacado dé su duda, 
pues el Charlot que nos vis¡t.'> qj do-
mingo, y a quien vió miiclia ^enle. 
era completamenm apócr i fo . Ŝ 1 tra-
taba s í m p l e m e h t e un anuncio. 
Queda complacida v basia ol rn . 
E L D U F N D E DE LA SALA 
A D V E R T E N C I A . — S ^ n C o «pie ha 
Ucgadó a poder de mi buen amigo 
i 
A pesar de l levar ya una luî al 
temporada en Francia Perla Blanca,] 
no habla t o d a v í a bien el francés, Hiil 
en fi lm que actualmente hace en \'A 
r í s , debiendo d i r i g i r ia palabra a su 
((padre» iMiri l i aud iu , que acaba ds 
cometer un robo, pero que sin DIM 
rai'go ella ama y respeta todavía, no 
encuentra nada mejor para decir a 
su ( (par tenaire» con su descocado 
acento americano: ((Venerado . p ^ j 
usted es un cerdo.» * * * 
( i l o r i a Swanson, que es sin d 
alguna la estrella mas querida deli 
públ ico americano, después dé 
ber t r iunfado en «Kl imposibléii v 
« M a d a m e DríHow» y en otras conio-
dias, en las que se distingue por silj 
(a lentó , acaba de impresionar mij 
f i lm, en el que (Micarúa un tipo de; 
joven americana de lo mas moderno., 
liste papel de (doria Swanson 
deudo objeto de vivas discusiones en ¡ 
los Fstados Unidos, porque la gra-
ciosa, artista ha dado volmnam-
m e n t ó a la h e r o í n a que represeiil» 
un c a r á c t e r de lo m á s extraño. Hara 
en dicho papel una acerba crítica de 
las jóvenes americanas, que no son 
precisamente en los momentos actuó-
les ¿¡imidas palomas blancas. 
Cuando l-áin houseil filmaba "W 
oprimidos)), p r imera película oii.#. 
tomó parte nuestra com patriota Ra-
quel- Meller, se dió a .'•sia un «Pffl 
n a i r e » que j a m á s , habia ülinado, «0/, 
era otro (pie un soberhio perro da--
nés," l lamado «Cosan. . La artista se 
aficionó al an imal , que, sin ruú&fp 
de ser bastante arisco con las QtríS 
personas, se h a c í a de una dulzura 
incre íb le ' tan pronto como R^uel 
Meller se encontraba en siCcomPri 
ñ í a . ^ § M 
Acabada, la pe l ícu la b-nri RÜUS(| 
p e n s ó en desembarazarse del danjft 
pero como ((César.) no vie -̂o más-a l¡ 
. s w w v vv v w i vv v vv . > vv VV vWV vvvvWVWaAA(\'V» 
aprendido a su debido tiempo, a ú n no saben hacer n in-
guna labor de las antedichas. 
Otra nota: T a m b i é n se dan lecciones a precios oco-
rrOinicos, dado el incremento que ha tomado la nueva y 
elegonte moda. Avisos en Contadur ía . ) ) 
¿Bh? ¿Qué le parece al . . . ¡Dios mío ! No sabemos cómo 
denominarle. ¡Se te han dado tantos adjetivos"! Por que, 
c r éan lo ustedes; si le l lamamos s e ñ o r Pacheco a secas, va 
a pensar todo el mundo que estarnos «caHcáridohos» y 
¡ l íbrenos el Señor de ta l ! .Somos m á s serios que el proyec-
to de barandilla del paseo Reina Vic tor ia . Palabra. Asi es 
que por hoy le llamaremos el. . . ((noventa y nueve cenl í -
metros de gerente» , ¿hace? —¿De modo señor . . . (lo de an-
tes) que le parece buena la idea de nuestra amiga? Seria 
do-un al t ruismo envidiable. ¡ C u á n t a s v c u á n t a s se ihan a 
casar! Y lodo, aunque parezca paradoja, por un hombre p S " " !« i l ' ?q f r Ü V " 1 lnm\ i " 
tan ((chiquiluco,,. 1 a IICM. alguna car a que estaba es-
V. como de modas se t rata , se lo défa ínos a la exce- T ^ L l ^ ' ^ u ' ¡'-'i :,,lv'',,,ir 
lente pluma de .db.sellom,, que tan bien'sabe escribir de fe^^^^S » 
eslas cosas: entre el y el galante gerente, apostamos cual- ((E1' duende dp ,a oa|_ v j , , 
quier cusa que para fin de este a ñ o se cierran mas de diez _ S a i d a n d M- S a l a . - A p a . lado, 
tiendas do medias. Las d e m á s cartas se d a r á n por no 
recibidas, como ésta de que me ocu-
po, y que- firma ((Cna negrila.). 
¿Cuán to va...? 
SADORNIL GOMEZ 
O el 6bjetivo míen le , o esta m 
Irel la es Perla Blanca-
o 
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|SJREeiO_POR su 
^ « e é n i r á c o t i z a n d o 
C p rec ios y c a l i d a -
O L V I D E ! q u e nues tsvi 
Lizac l6n c o m e r c i a l n o s 
í t e tener l o s p rec io i s 
^estros a r t í c u l o s s i e m ' 
prc a l d í a . 
H A P A C 
H A M B U R G - A M E R i K A L I N I E 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s d e 
t o d a s c l a ses p a r a 
SEÑORA - CÍBILLEBO - NIÑO i 
o, 
yrsai flOinero 5.-8iliiTfliiDEH.-Hinés de Escálame, m m 8. 
¡grica l i l i 
V A P O R E S ; C O R R E O S H O L A N D E S E S 
lo r£pldo ds pasajoros oada telnto días desda 
a Habana, Veraeruz, Tamploo y Nuava OrJsant l i i ider 
O X I M A S S A L I D A S 
I p o r M A A S D A M , 
V O L E N D A M , 
E D A M , 
R Y N D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A ^ f , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
salará el 19 de marzo. 
¡» el 30 de morzo. (Via-
je extranrdinario.) 
» el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
ex trti ordinario.) 
» e] 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de jimio. 
» el 2 de julio. 

















Nueva Orleans §» 1.600,00 
ŝtcs precioB están incluidos todoa los Impuestos, meaos a 
1¡\ A ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Blán m m ssfs: agencia billetes íe Mi t nelía coa aa 
tnporíaníe Ifscneato. 
i va jores oon coiupletamente nuevos, estando dotados de 
.« ftáoiantoa mocteruos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
Cida nrio. Es primer* clase los camaronee son de una y 
'yp -p^unda ézQti vúsk-a, los caraai-jtoK son de DOS 
^E^Stor^s, y en TCi-ivEr'.-i C':ASES los camarotes son 
..-4?''VTfí.0. y..S£ÍS LITEit-áü. El pasaj-r de fEROfiRA 
Mdiepono, además de magcíücos COMEDORES. ¥ U U A -
m ñ BAÑOS, DUCHAS y de magnífica bibljoteca, con 
iraa tlf. loa dejores aatn^eg. SI perpotal a su servicio es todo 
pañol. . 
i!mĈ nieD&* a los señores pasajeros que se presenten en 
Kjcia ''.on cuati-e días de anhelación, para tramitar la d 
¡SJ1 ' I e^?.r:itie y recoger PVLB billetes. 
agente en Santan-





G0MPAM1& DEL PACIFICO 
I spres correos 
m de ÍOI 
gjjjeLggal fe P á i i a w á , 
^AT^ÍÍ1?16! de S A N T A N D E R oara HABANA, COLON 
ídL 4ittert0fi de P E K U Y C H I L E . 
íó ™ marzo, el magnifico VMO vaoor correo 
M r W 
Wípíí̂  HABANAPMm8r"' " ,rnndB 7 terCer* 61* * 
^clas§ 1^?',50 pesetas, lie luidos los Imputeto* 
D « yS- |50 — _ 
g e n t e s BaUdas^efectuaráa: 
Í * * 3 7 cae a b r i í , e l v a p o r O R O Y A 
^ 'a aes m a y o » ea v a p o r O R I A N A 
eb8 ^ « l a s f o , e l v a p o r O R C O M A 
¡ j ^ y V m t e * * ' s&eer<iote8, compañías de teatro y «nbüJe-
^ C ^ f e ^ P o r e s de gran uorte y comodidades, pa ra 
l08 3ervici ^pasaje mspano-americano, han sido dotados 
J,5 cocineros e»L5"1mera' s^^nda v tercera clase, de can a-
oVnlevaQta¿bi?í^-q11eservirán la comida al e8til0 f pa8üjeros d^í . m é á ^ o español. 
or!Batro y SPÍS cla8e van alojados en camarotes de 
^ ^ y e s n a c i L ^ S C T cuarto de baflo. amplios co-
ai cubiertas de oaseo. 
A w i t i m c h w : a - P | W 9 é i Ponda, | . T o i . « 
S i n f l c l o ] Í P á p l d o á o vapore s c o r r a o s A L E M A N E S da S a n t a n d e r p a r a 
HABANA, V E R A C R U Z VlfTAMPlCO 
^ O X I M ^ S 9 ' L l i ' A 1 rEiEi?UE^T<3|^E TARDES 
El 1 de marzo, el v ipcr TOLEDO. • I El 6 e elmay o, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. El 10 de jamo, el vapor EOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercer» clase. 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,̂ 0. 
— — — Para Veraeruz y Tampico... — 482,75. 
Satos vajores est^n construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tjor 
el asmtí ce trato q ie t u ellos reciben los pasajeros oe coano l*s categorías. Llevan módicos, ea-
mareroj cociner - eipañolet. 
IIHI L 
TniaietiiiBe 
Rápidos, a cuatro 
P A K A 
H a b a n a y V e r a e r u z 
S a l i d a s fl2|as a i 2 2 d a c a d a m e s 
CUBA, el 22 de marzo. 
' Jtó.PAijNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
PLANORE, el 17 de jumo (para HABANA solamente). 
CCHi V el 22 de junio. 
" L ySj .LUÍ, ei í2 i l •. jalio. 
ESPAGN E, el 32 'le agosto 
CUBA, el tí de septiemove. 
EL'.ND «E, el 22 de septieinl re. 
ESPAGNE, el 6 de octubir 
CUBA, ei 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre 
ESPAGNE, el 22 de noviera'bre, 
CUBA, pi 6 de nicif.Miibre. 
LAFAYETT^ 2:- de diciemhr..-. 
Descuentos sobre precios de ta- ifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pa-.ij s > nt-ros. compañías dé 
teatro, tor. ros, pelotaris, funciona ios españoles y. sus familias. 
Comunidades religiosas y «ai ios billotes íle ida y vue t¿¿. 
PRECIO EN TERCERA O DIN AHÍ i : 489,50 para 
HABANA, y 482.;ñ pa a -VK.!.'" m X f Z . 
ESTOS HERMOSOS BUOÜES Di -PONEN' DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS; 0 < LAVA 
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SA () IES i CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS t COGíNEROB 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORAS "ASAJEKOS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y ciialqmei iniorme que inte 
resé a los pasajeros para ¿íabana y Veraeruz y detalles de ;o 
dos los servicios de esta Compañía dirigirse a tos boñVágnáta 
ri^p en Santander, Sl^ORE.-s ViAL HIJOS, Pa 
25, bajo -Teléfono núme ra ' S. 
Consumido por las Oomj.>añías de los ferrocarriles av. 
Norte de Es aña, de Medina d«l Campo a Zamora y Órense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue.?9, Qtms Em-
presas de feTTocarriles tranvías de va. or, Marina de Gue-
rra y Arsenales delFstado, Compañía Trasatiáníica y otra9 
Empresas de Navegi ci<3n. nücioaa.les y extranjeras. Decía 
rados similares al Caí t'ifii por el Almirantazgo portugués. 
Carboles de vap^ "és.—Menudos para íraguas.—Aglo-
merados.—Para centri i •netalúrgicos y demésticos. 
FAGANSE P l iUDOS A LÁ SOCIEDAD 
HULIJLRA ESi AÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso XJI, 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de An^rel P é r e y Compañía.—GIJON ^ AVILES: Agen-
tes de la Sciedac Bullera Ijspañola. —VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otres ' i:\e¡B y precios a las oficinas de la 
A N I S O 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Blearboaato de 
losa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato^ áe* cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DBFOSITQIDOCTOB BBNBDICTO.-SaH Beraardo, 9 1 . -
MADRTD. De reata ea las principales farmacias de España. 
Ka Saataader: PEREZ DEL MOLINO. -Plasa d® ia« JBseaslai 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá dts 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
& • t r : , . ; m : • 
BV OAPOTÁK DOM AGUSTIN GEBERNAU 
&dmltleiido pasajeros de tnñ»u> «».Í̂ B©B \ carga coa dftstino a 
HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, pusrtos en los que hará 
«•scala. 
ESTE BUQUE.mSPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana.. Pts. 43', más 14,50 de impuestos.—Total, 449,"0. 
Id. Veraeruz Id. 485, más 7,50 id. —Total, 492,50. 
El día 31 de MARZO, a la- diez de la mañana,—salvo 
eontingeacias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para tracboráar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, }*aa¡ltifindo _ 
iva dfe c o t í » . ! ' p o n oesci^o * íWoni>->».i JO y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordiuaria, para ambos desti-
nos, incluido impuestos, 432,60. 
LÍW^A A FILIPINAS Y PUERTOS DE C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La Coi uña el día 1G de marzo para vigo y Cádiz, do 
donde saldrá el día 20 para Carta qau • aieaciá y Barcelona 
y de dicho puerto el 2G para P , i I aid, Suez, C-olumbo, Sin-
ga4'1 ore, Manila, Hong-Kong, S i.uigii ú.. Nagasa-ki,-Kobe y 
Yokohama. 
Para más informes y condici ¡-¡KS. dirigirse a sus Agentes 
en SANTANDER: SEÑORES Í U O DE .N ÍEL PEREZ Y 
COMPAx^IA, Paseo de Pereda,. Teléfono fií:.—Dirección.: 
telegráfica y telefónica: G -̂LP 
f f c f á i m Y s p ^ e s t m m 
Servido rápido d» gran lujo y económico, a los puertos da 
Verac'iz, íc-mal, t» j Muflir'1: Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y [hermoso 
trasatlántico holandés • 
H / ' O X_i 2501IST JSL J S & 
de 26.500 toneladas de despla¿»miento. Verdadero palacio tetante, 
gemelo del VEENDAM, cenocido en este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
gunda -T tercera clase pu-a los puertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
holandés 
2 r 5 . " S T I V 1 3 A . M 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, TAM-
PICO y NUEVA O* LE ANd. . • r : : [ . 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa'. 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos.buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así'como los demás servicios, por compe-
tente personal español. El pasaje de cámara también está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos eeoañolcs. 
Para toda clase de informes, diríjanse asa agente en GIJON y 
SANTANDER 
ffaá-Bes, Hém ® S . - - á p s r t a á o , de J k r e o i , 3 8 t - - T e l é f o n o 3S5 
m .AL n c & T> m * 
Loa V. "Ei Pueblo dánabro" 
O X J X R X Q I > B X J Í ^ . M A M A M A 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E ' 
el prestigio del Colegio de .Cantabria. 
Mucha suerU;, amigo Pepe, y acierto 
tMi tus decisiones té deseamus cuan-
tos trabajamos en esta Casa., 
A los empleados de los Cam-
pos de Sport. 
para conoc imién to del trariseimte: . . r d.Jhi.i 'imí»' 
V « C u a n d o todos los p ü é í l o s d¿] muÚdo buscan su re- Coil el Un de m ^ ^ S W ^ . 
creo espir i tual en el en idüdo de sus; jardines, Santander te los servicios. a l ^ ^ K"" 
loa tala y deshace poeque aunque tiene empleados, le l ab ra suplica a lüb ( ' , a P ^ ^ & Wfc 
falta tiempo para atenderlos.. prestan se rv ic io , en, los ^ ^ 
Sonroja escribir estas c o s a s i q u é han de ser l e ídas por Sport se personen m a ñ a n a Ü p r a W * . 
Dios sabe c u á n t o s enemigos nuestros, pero tenemos la a las dos en punto de l a tarde, para 
obl igación (i'1 g r i t a r en públ ico para que se nos oiga. No designarles los puntos que 
tibiemos derecho a l lamarnos cultos mientras fengamos ocupar. ' 
S A N T A N D E R I N A S 
• E l buen santanderino que haya v iv ido en la ciudad do campasen letreros que bien pudieran tener esta leyenda 
veinte a ñ o s para a r r iba , y hoy ' t enga el gusto de darse: 
una vuelta por la pob lac ión en estas m a ñ a n a s de pnuja-
vera, q u e d a r á ruborizado, m á s aun corrido, de Ver el in-
justificado abandono en que tiene el Munic ip io los j a rd i -
nes de 1 .̂ capital . Lo que se p l a n t ó con tanto ín t e re s v 
gusto, hoy carece de es té t i ca y hasta de verdor, pud ién-
dose afinnar, . sin temor a caer en h ipérbo le , que m á s 
que ja; d iñe s .públicos semejan («campos de soledud, mus-
tios adiados.. » 
¿ g u é se hizo de aquella be l l í s ima Alameda Segunda, 
encanto de los n i ñ o s y de las m a m á s , de los santandei i -
nos y de los forasteros? ¿Qué se hizo del subido encan-
to de su follaje, de la a l e g r í a de sus fuentes, de la deli-
c ia de sus jardines? ¿Qué de sus caminos enarenados; de 
su 'arbolado lleno de pajariülos, de sus p e q u e ñ a s '(Sehas,,, 
de sus lindos arriates de alelíes? 
' Todo, lo m a t ó el abandono, el descuido, la dejadez 
de los administradores del pueblo que teniendo un editor 
responsable en la persona del director de paseos y arbola-
dos, j a m á s i n q u i r i ó en él la causa de tanta abulia. 
Ved cómo es t án de socos y de^ horribles los jardines 
de la subida a la calle Primero, de Mayo; contemplad la 
ru ina del Verdoso, sin hierba, sin á rbo le s , con sendas 
abiertas por doquier; m i r a d el lamentable estado de los 
j a rd in i l los del comienzo de la calle de Burgos; echad una 
ojeada a la m í s e r a palmera de la entrada dé Méndez Nú-
ftez y decid si no s e r á preferible a tanta desa tenc ión levan-
t a r l o todo y dejarlo convertido en enormes calvas donde 
IWWVVWVWV.VV \ V V W W V W V V V W W W V W V W V W - OAA.XVlAA-VVVVVVVaaVVV VWVVVa^VVVVVV'VXAA^VVV'VV^ yVVVVWVV»AVVVVVVVV\VVAAVXVV1AAaaVVVVV\/VVXVl 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Hoy llega el equipo de Aragón. 
Del Gobierno 
L o s o p e r a d o r e s c 
m a t o g r á f i c o s . 
se 
han de ¡|( 
como jard ines osos praducos, sin hierba ni flores, llenos 
de basura y en el má.s complelo abandono por parle de 
quienes e s t á n obligados a1 cuidar de su esplendor. 
, ¿Cómo hemos de eíisé/íáf a los n iños el cnllo a-la flor 
y al á rbo l , si comenzamos por mnsl ra i le fin su mayor 
desnudez—y nunca como ahora mejor empleada la pala-
bra—lo que sirvo para darlos su mavor inzuía? , 
¡Ta rdes de la Alameda Seunnda. pasadas junto a las ^ l ^ ^ ^ f c ^ S 
c.^serdes 1 a i ' í , , ! in í s, j u n t o , ¡as margar i tas silvestres y 
Ips a le l íes ! ¿.Que fué de aquel juga i alegro e ingenuo a la 
«ga l l ina c iega», al «(marro» y a los «dadronos)) en las pla-
zoletas de arena dorada cabe los copudos á rbo l e s y entre 
los jardines de larga, Verde, hrnneda y jugosa hierba? 
Ahora ya no van n iños a la Alameda, porque el en-
canto de los jardines no atrae a las m a m á s ni a las n i -
ñ e r a s . Ahora sólo van mozallones que <lan patadas a un 
ba lón a r r a l á n d o l o todo como el caballo de A t i l a , sin q u é 
nadie les vaya a los pies c o r l á n d o l e s los ««avances» con 
deliciosas multas. . . 
ífiiu el Cobierno civil 
anoche a los 1 "ia r-. ü i a i ^ 'I 
Prensa local, la •^¡.yuiuii. 
« T r i b u n a l -encargado ele la 
ción de los individuos quv ... 
glo a lo dispuesto en hi ¿ I ' 
minis ter io de l:i Liobt'my 
L'U de febrero úl t imo, dosouuv! 
ndnados para obtener c] 6arfi 
Nuestra bienvenida. 
Desde hoy s e r á u nuestros huéspo-
una manera rotunda, que el equipo mejoramiento de localidades que, se 
que r e p r e s e n t a r á a Cantabria, os el e s t á n verificando en los Campos de 
des los futbolistas que A r a g ó n e n v í a mismo que desde hace d í a s viene Sport; tanto la grada, capaz para 
para luchar m a ñ a n a con la roprc- anunciando la F e d e r a c i ó n , es decir, 2.000 espectadores, como las t r ibu -
s e h t a c i ó n del fútbol m o n t a ñ é s . Bien- que en la p o r t e r í a e s t a r á el g i m n á s - ñ a s do autoridades y federativos, es-
venidos' sean a esta hidalga t ie r ra , tico Sá inz ; en la zaga, los racinguis- t a r á n terminadas en el d í a de hoy. 
E n eJla r e c i b i r á n su bautismo futbo- tas Santiuste y Naveda; en la l í nea Dos acuerdos plausibles, 
l ís t ico fuera de su región , y, de ella, do medios el terceto racinguista Morí- L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a y el doUs 
a buen seguro, l l e v a r á n un grato re- toya. Otero, Balaguer; y en la l í nea gio de Arbi t ros han- tomado en ei 
cuerdo y las s i m p a t í a s todas de la delantera, junto con el g i m n á s t i c o d í a de ayer dos acuerdos t an huma-
M o n t a ñ a , que no en balde gozamos Pagaza, se a l i n e a r á n Ortiz, Oscar, n i ta r ios como revoladores del compa-
de nobles, leales y hospitalarios. Barbosa y Gacituaga, los cuatro ú l ñ e r i s m o y alto e sp í r i t u deportivo de 
cuantos en Cantabria nacimos y v i - t imos del Real Racing Club. Carecen, que gozan cuantos pertenecen a am-
•vimos. Cual embajadores de la afi- por tanto, de todo fundamento, los has entidades. La pr imera a c o r d ó 
c ión aragonesa llegan, portadores rumores que con perversas intencio- con t r ibu i r con cien pesetas, y el se-
son del entusiasmo, del c o m p a ñ e r i s - nes se vienen propalando estos d í a s gundo con cincuenta al beneficio que 
mo y de la t écn ica fu tbol í s t ica que en sobre la modi í i cac ión del equipo re- m a ñ a n a se organiza por el Club Are-
l a i n m o r t a l Zaragoza se practica, p r e s e n í a t i v o de Cantabria. En cuan- "as, para llevar a l g ú n recurso a aquel 
humildes y desprovistos de toda pa- lo a la calidad de juego que ambos jugador memorable de la Ol impiada 
s ión se nos presentan y cual herma- teams d e s a i r o l l a r á n , es do suponer de Ambercs llamado Fél ix Scsumaira, 
nos que reciben complacidos las ca- que sea sumamente entusiasta y sos- por los deportistas e spaño le s y el pe-
r icias de nuestro l ibro famoso, quie- tenida con toda nobleza. L a historia , queñd- rubio, por los extranjeros que 
ren compar t i r m a ñ a n a las bellezas y aunque reciento, no menos envidia- le vieron luchar en Bélgica . A buen 
a l e g r í a s del spo r t - fu tbo l í s t i co . Y asi Ido do los equipos de A r a g ó n , lodo co- seguro que estos dos acuerdos s e r á n 
ha de ser por la voluntad y c a r i ñ o dicia y entusiasmo, y el hecho hala- bien recibrdos, no solamente por l a 
que todos, equipiers, á r b i t r o y púb l i - g ü e ñ e do que el equipo de Cantabria afición santanderina sino por l a de 
co. hemos do poner en no e m p a ñ a r se N y a entrenado estos d í a s con' ver- otras latitudes, que r e c o n o c e r á n l a 
la p r imera hoja deportiva que en los dadero in t e ré s , nos hacen presagiar nobleza de corazón de los deportistas 
matchs interregionales, e m p e z a r á n a <Iue fil part ido t e n d r á todos los carao- c á n t a b r o s a l sumarse a una obra 
escribir A r a g ó n y Cantabria. Bienve- tercs de una lucha competida y b r i - ca r i l a t iva y necesaria. 
sean, puesj nuestros hermanos Hante. Pepe Gómez, a Madrid. 
L a animación en taquilla. Como ayer Indicamos a mies í ros 
Durante todo el: día- de ayer, la lectores, en Madr id so precisaba u n 
s a s t r e r í a do H o n t a ñ ó n so v ió concu á r b i t r o que actuara en el par t ido que 
Tida por una gran cantidad do afi- m a ñ a n a J u g a r á n el Madr id y el Ra-
que demandaban Incalida- cing. A l ofrecimiento que hizo el Ce-
ñ i d o s  
los representantes futbol ís t icos de Ara -
gón . EL P U E B L O CANTABRO se 
complaco en rendirlos su cordial y 
respetuoso saludo. 
L a hora de llegada. clonados 
Ayer se recibieron en la F e d e r a c i ó n ',fLs Para -el match de i n a ñ a n a . 
Las delanteras de C á n t a b r a noticias oficiales del equi-
po de A r a g ó n , manifestando que ha-
b í a n llegado a Bilbao y c o n t i n u a r í a u 
viaje en: el d í a de hoy, haciendo su nuestra buena 
entrada en nuestra ciudad err el co- Ja laqui l la , en 
rreo de Bilbao que tiene su llegada 
a Santander a las 11,40. 
' Con' el fin de anticiparles la bienve-
n ida , se t r a s l a d a r á n en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de hoy, a l 
Ast i l lero , el presidente y secretario 
de da F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , don ^Ro-
berto Alvaroz y don José Boraza,-
a c o m p a ñ a d o s - del á r b i t r o don Ale-
j andro Quintana, que o s t e n t a r á la re-
p ' fe§entación oficial del Colegio do 
Cantabria. 
A id estaci-m do la Costa acudi-
r á n , i í íua lmente , el resto do.los fede-
rativos, á r b i t r o s . 
legio do Cantdbria ante la imposibi-
t r i b u n á y siilo l idad do acudir su presidente, que 
nes fueron los m á s solicitados, p a n fué el p r imer designado, contes tó la 
! e r „ ? 5 u p . a . Por ,0 Ütóás l lor ido de F e d e r a c i ó n Centin que confiaba en 
sociedad. A l abrirse aquel colegiado, qrio Cantabria en-
1 café Royalty, la ge v i a r a como substituto. Reunido el 
neral y gr.Tdás tuvieron un alza ex- Colegio, por unan imidad des ignó pa-
f am amano . De los pueblos y m u y ra-representarlo al secretario del mis-
singuianneii te de fos clubs m á s im- mo don José G ó m e z . - t e n i e n d o vorda-
por ames dr la provincia, ¿J pedid) doras esperanzas d e q u e su nombra-
ae locaiHiades ha sido granoe a los bramionto s i rva para elevar m á s a ú n 
leue iamns . Pnrdr aflrmlirse que m m - ^ v w w w w w w w w v v v v w w v ^ ^ 
' inovio mas la ; taqui l la , con-
cronistas, equipiers mievo eil l ( i ; ' 
y numerosos aficronados, siendo de v¡oi#« „ , 
iamentar ouo la hora Intempestiva 
ca se 
lando que a ú n faltaban dos fechas 
para la ce lebrac ión del match, que 
en ol d í a do ayer. Fué un verdadero 
oxilo. Ho> seu-nirá,, d e s p á í h á l i d o s e 
localidades durante todo t | d í a ¿íj la 
s a s t r o r í a de H o n t a ñ ó n , calle 
Blanca, numero a, y de siete'v 
de la tarde en adelante hasta las 
I café Roval ty . 
vrsi ía a las autoridades. 








par t ido a 
héch 0Sla"los rSnrk',,Ú0'> ^cual se 
e s t a c i ó n a. recibir dignamente a los c U é » M t ó r ^ í í ^ i & a : ^ r i , ; " l (us fu-
representantes del fútbol a r a g o n é s . dós¿ én o J e " a ñ ó " ' " ^ r i M ^ 
Con el equino viene su presidente, Conti-niaio u • 
e l tosiaW d e p o r t a don w Ma- t ™?en, '„ de h , e ° " f " ^ 
r í a Munrosa. i m p o n r é n d o s e un erau ];;„ j . l n un ión de 
ruega a cuantos ancionados se lo per-
m i t a n sus ocupaciones acudan a l á 
que 
ra 
ayer tarde, el Co-
me-
Excursión en honor del equipo. 
Uáh^ pronto llesruen a nuestra ciu Andrados. ^ n m n b r a ^ i e ^ c a í - ' e n t a n r t  lletr e  a estra cm ¡os señoroQ í-.w.n,...,. « -v i ; WL.J •'», 
dad. l a - F e d e r a c i ó n C á n t a b r a los ofre- S o S S T i T;,m" 
c e r | v c ^ M a su elección el efec- . ^ v u L COntrolar. y P e -
i n a r una evenr s ión . b i r n por la b a h í a ^ ' ' , ' ^ T ^ J ^ r á n 
o va a la h i ^ ó r i c a villa, de S.mtilla- Z U T 2 \ - T 7 ' ^ • 0' ?00 "i¡h-
m M m . - a i r a - l l amAmos la asr ^ V ^ ^ ™ * y ^ 
—se verif icará en las prrrneras horas r , - fi ' ^ pr imer 
de la tarde del d í a de hoy. 
Lo que promete ser el partido. 
Desde luego podemos af innar do 
Las mejoras en los Campos 
de Sport. 
E s t á n (erm i l i ándose las obras do 
ü m i i i a n o R a m í r e z Angel, notabi-
l ís imo intér j i re te , autor del art cu-
lo «El ba lcón de los pájaros», que 
ha merecido ei premio «Mariano 
de Cavia», de 5.003 pesetas, ins-
tituido por el popular diario ma-
drileño «A B C» para honrar da 
memoria del ilustre publicista. 
Colegio Regional de Arbitros. 
En reunión1 verificada' en $ tarde t i t u d co r re spond ióme , pava 
de avor este Colegio a c o r d ó Invi ta r fiar el cargo de operador^ 3 
a todos' sus colegiados para que en dos del manejo de aparuto? ¡í 
Ui m a ñ a n a de ho\ acudan .al tren co- tog-ráficos establecídoá en \ÍK{\, 
vr^o do l ü l b a o a recibir al equipo blicos: 
y al com- Don Alfredo do la Eséale^ , 
¡añoro del Colegio,, ̂ r a g o i i é s se.ñor tocto provincia l , p res ident^ 
\ndrados, que actuara, en el match Don Ar tu ro Pacheco Ri^ 
de n m ñ a n a . sentante de Casa de pelícuíaJl 
Cont r ibui r con la cantidad de 50 pe- Don Juan R. (.111 "-lal, ^ . J 
setas a la susc r ipc ión abierta por el te de C a s á de pell adas, v,,,;,; \ 
\ renas Club, en béuoticio del j u g i - Don Alfredo .Narbun, pro¿f 
dor Se&úrnaga. , de la Sala y Pabellón (,Nar| 
Ofrecer como jueces de d í n o a al co- f.al. 
legiado que ac túe en el match in- Don .Insto Colongues, ¡n; 1 
lerregional , a los s eño re s B a l b á s y dus t r ia l como técnico operadorvl 
Gacituaga. cal Uimbién, y don Eduardo ? 
Designar a don -José Gómez para o í i n a l pr imero del üobierni)'" 
que ac túo en el part ido do campeona- encargado del. Negociado de 
to que en el d í a do m a ñ a n a se ven -
l l c a r á 011 la Corte entre los equipos 
Madr id F. C. y Racing Club.. 
Real Racing Club. 
t á c u l o s públ icos , como secn^l 
Carretera g 
El ingeniero jefe de DUm 
cas, participa, al gobernador 
la carretera de Cabezón.de la'ti Se ruega a los socios que puedan. Reiuosa) ACÍL,,A DO ACR ULJI 'DJ 
tengan la bondad de asistir al roci- sito desde EspinLlla a n ¿ M 
bimiento del equipo de A r a g ó n , que eS) s¡etc k i lómct rüs v med.lüSa 
l l e g a r á por la linea de 'Bi lbao , hyy, QUeda cubierta de nieve enwl 
a las l l , 5 0 . - l . a Directiva. . j a y Espinil la , cava longí tuS 
El partido del domingo, en -23 k i lóme t ros , sin poblado 
Miramar. , ' donde hay dos metros y mi*I 
«Acierto y no pequeño , tuvieron los nieve, aunque esta parte de m 
clubs cuando en su d í a y casi por tera no tiene tráfico en inviemai 
unan imidad nombraron a tan dignos Desde .Cabezón de la Sal a i 
s eño re s , coibo los que integran núes- está, l ibre la carretera al transigí 
i r a F e d e r a c i ó n de Foot íbal l p á r a que y¡J 
les rigierarr y administraTan en a Estuvieron ayer en el Gobionu 
popular deporte del Focd-ball, ya q u t v i l , el alcalde dé Torrelavega; ehl 
esto basta la fecha, con sii act ivi- sidonte de la excelentísima Dii 
dad, competencia y recti tud en sus ción provinc ia l -señor Quijanoii 
fallos, han demostrado* en todo mo- Victor iano Lópcz-Dóriga, y el M 
monto las altas dotes • de, que e s t á n del reginnento de Vaíeijcia 
asistidos. Por1 Oso la sola not ic ia de Boch. 
que la F e d e r a c i ó n , velando por ellos En Igual 
en todas las c a t e g o r í a s ha autoriza- C o n t i m í a ligeramente indispu 
do al club campeón de la serie B. a general gobernador de la plaza,! 
jugar un part ido amistoso en la ma- A n d r é s Saliquet y Zurneta. 
ñ a u a del p róx imo dorñingo, ha. sido Sinceramente hemos de celíL 
recibida con un aplauso u n á n i m e do su pronto y total restabíetipijenl 1 
toda i.i aiición. ••»̂ ^̂ V̂VVVVVWVVVVVAÂ VVV̂ «̂ ^̂  
Siendo el partido, el ún ico del d í a y n a ve|ada 
en toda la provincia, excepción bocha ' 
del interrogional , y que indirectamen-
te servirá , para contrastar ' e l valer 
futbolíst ico de ambos contendientes, 
s i bien la U n i ó n no p o d r á presentar 
su pr imer once completo, es de espe-
ra r dejo satisfechos a los espectado-
res. Conocidas p o r ' o t ra parte las ca-
E n h o n o r d e Santoi j 
m á s d e Aquino. 
Con el siguiente programa s" 
íicó ayer, en el Seminario de Cww 
r a c t e r í s t i c a s del juego de ambos, en la fiesta de Santo Tomás de ^ 
el que, ambas entidades r iva l izan en en el sexto centenario de su caí 
codicia y amor propro, es seguro que zacj^n 
el match será, r eñ id í s imo y de orno- ^ . " 
c ión, c o n t r a r r e s t á n d o s e la m^yolr ™mero .—Discu r so : /Sembl^pg 
ciencia, de la una con oh coraje o i i n - Santo y del sabio, 
petuo'sidad do la ot ra . , ' Segundo.—.Lectura y deplaWL 
U n ruego hemos de hacer, por. nups- de ..poesías: a) Camino del cielo: H 
t r a parte a unos y otros jugadores, Angel de-las-Escuela^ 
y es que. no olviden que s e r á n juz- T™™., „ « - • « i 
gados, nó solo por el á r b i t r o , sino Tercero.- . .Vae v,,b.s^-Contri* 
t a m b i é n por los muchos aficionados &uedad de los impíos; id i igm% 
que presencien el encuentro y que, t an tos» : E n / h o n o r de* Santó'^ 
por lo tanto, y a . mayor ahundamien- miisico. ! 
to, el buen deportifetá ante todo y so^ (Cuarto.—Representación'del 
bre todo, debe hacer siempre gala de Sacramental . , de Lope de V, 
su nobleza y caba2J.erosidad, la que +1,1o/írt ,.c-i i ^ i . . ^ , . 
debe anteponer a toda, otra acc ión . 
E l par t ido s e r á arbi t rado por u n 
réferee colegiado. 
L a Federación de Boxeo. 
Se celebró ayer en Santander una 
importante r e u n i ó n para const i tui r 
en esta ciudad la Federac ión: C á n t a b r a 
de Boxeo. 
A la r eun ión asistieron numerosas 
tulado «El viaje del alma». 
Quinto .—Triunfo de Santn T"C 
de Aquino y canto del Himno, Pir] 
Orfeón. 
La fiesta r e su l tó brillantisima-
N O T A S P A L A T I N A S I 
Despachando. 
M A D R I D , 7 . - .EI presidente ^ 
personalidades deportivas, algunas de 
ellas, especiaJizadas en, dicho deporte, 
nennociendo' todas la urgente necosi- . 
dad de que se const i tuya; r á p i d a m e n - rectorio d e s p a c h ó a la hoí* ^ 1 
teñese o r g a n i á n o . ; tumbre con Su Majostad eij.W" I 
Asistió laminen a la rounió , , ü ñ re- P..mniimAntando. 
presentante de la F e d e r a c i ó n Centro ! 
de Boxeo, quien facil i tó a los reuni-
dos muy interesantes datos ouo faci-
l i t a r á su labor de const i tuciór . 
D a r á los trabajos prel iminares se 
nombro una comis ión que c o m e n z a r á 
hoy a actuar y do cuva ac t iv idad-y 
entusiasmo mucho puede esperarse. 
Adaptados los ree-lamentos a las ne-
cesidades de la Fede rac ión Cánly , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo,-a la^ González Pardo. 
doce, otra importante r eun ión , en -a L a Reina doña v iciu . 
que se d e s i g n a r á l a Junta d i r e c t i v a Lf- . .Keina 1 ou'! . „ dofla'CC 
y se l ega l i z a r á el. nuevo c r i s m o reClbl0 6,1 aud,cnC:a í % c f 4 M 
que o r i e n t a r á al boxeo por cauces do dé Borbón , a l conde üc 
engrandecimiento y prosperidad . los s e ñ o r e s Mora y Abelia-
Telegrama de pé83'11 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tós Royes han (,IlViado 
ü e l s ^ Z l L ^ V*** ** oirculnión , ,a famil ia del capitán ^ 
de este periódico al anuncio no es caro. , , muerto 1 a 
Precisamente aquellos que cobran ba' don l ^ " " ' ,1'" 
rato es por que no circulan; pero, i lh cuencia de la explosión ^ 
embargo, son caros por que no los lee nada a bordo del acora-' 
nad,•• l u ñ a » . 
Cumplimentaron a Su Map | 
Rey el duque de Montellano}; 
qués do Úrqui jo , 
D e s p u é s recibió en audl.en ̂ 11 
Monarca al inspector niéá I 
J iménez , coronel señor Cabí \ 
niente coronel señor ^arClj() $¡m 
y mús i co de primera, retira o 
   V toria -
